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DEL
MINISTERIO DE LA 'GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES· ORDENES
SECQIÓN Dli: ES';t'ADO 1U.yon y CAKPA:&A
ASOENSOS
. Excmo. Sr.: El ~ay (q. D. g.), Yen su nombre lá Reí-
lia Uegente del Reino, ha tenido á bien oonceder el empleo
~rior inmed~,at?,el?- propuesta reglamentaria de ascensos,
á lo~ oficiales y escribientes del Cuerpo Auxiliar lie Ofici-
.I\lll Militares comprendidos en la siguiente relación, que son
.loa IDas antiguos 'de las respectivas escalas en oondiciones
~ el ascenso, debiendo ilisfrutar en el empleo lIue se les
confiere, la eíeotivldad'que én dleh3 relación se les asigna,
y observarse por lo que respecta á los eEoribientes qu'e tie-
nen su destino en el distrito de la isla de Cuba, lo consigna-
do en real orden de 15 de junio del año próximo pasado
(C. L. núm. 159)..
E~ asimismo la voluntad, de S. M., que el ofioial prime-
ro D. José iJáuchez Robles, de reemplazo en la tercera región
y prestando sus servicios en comisión en el Gobierno mili-
tar de CartageIia, tome número en la escala de los de su
clase para ocupar destino de plantilla.
De real orden lo digo A. V. E. para su conocimiento y
demás efeoto!? Dios guarde ti V. ID. muchos años. Ma-
dríd 10 de marzo de 1898.
CORREA
Señor Or.denaaorde pagos de Guerra.
&ñmoea Gtlpi:t&Boe8 g~Í'1Iolea d~.}aprimel'!l,~, iar"erll.•
.01l9r\6 f -sDE'ta~8 ~ iS18.•e C1dm, Dó'rrrsnmtíltll ga~
neml d~ oQuoei'flO iy~ <le I&ftlftos y ~'rlo 'ge-
Aeral QasíreDi6.
-




© Ministerio de Defensa
. Empleo
El'lqlleos Destino ó' situación actual NOMBRES que-,~. . se les confiere Día ...;::.;..':_M_es_'_
1
.Añil
~~l t.o•••••••. CUBrtE-.l gl1l1. del, 6.° Cpo. det\jéroito D. ARUEltin Cánovas Frutos •. Archivero 3.°.... 15
.'.~le ~ S~insp~cción dtlJ 2.° idem ~ • •. ~ ~mualdo~arcia H.uiz ..•• Oficial1~o. • • • • •• 15,
"". '~."" .•. Mln'ísteno. de la Gu.~rra l> M~guel SOrIano Gareia..•.. Idem~. 15
L.:.:.'"__••• ••••••••• 11'1f1enoo:e'l~g.rd. de Guerra .. ~ •. ». Ramón Helguero Iqarra ••. Idem............ 23
'-:-~Qe t.a O'J.'li:l6ndatlCJa g1'sL d~i Cuerpo y
Dho Cuartel de Inválid '13 .... " • .. •• »F~lipeNoguera Escribano. Idem 3. o •••• '. ••• lli
. ~•.•••••••• " Vic9:rÍatl? gra!o Castrense......... l> E~uardo Ataín~da Vill~r •. Heril ••••••••• ", :&3
'~'\i""'" .... MinIsterlo d.e.laGuerra,:.:...... »José M~~es J'lInenez ...••. I~.: .....•... 28
. 't~,,~~"&""" ~~el'il~ mlhtar deM-GIlJut('h ..... ) :lhlJQ<m.eroRttti,rf;gu~~NavB:1! .~orIb'I'eIitede La 15
, .~..... ~, ....... .'Mli4u.ster.:f;0, d-e 14 ~&N'4 ... : .. : • •• ,\> Juan Almenalla ~d14ta••• : HénL ••••••.•••; 23: febrero ..
:."~de" ~'•••••• ;O~~eLg~~.~.e Qpo. d-e 8JI:érclto. »José RodrigUfz Chment •.•)dem ..... ;,.••... 28
. .., . 3 DIstrIto de hosla de Cuba........ »José Guerrero J;,.aporta Idem de 2 .•••• 1f.>.
:·c:";.. ' ••••••••.- •• " Idem •••••.•••.••••••.••••• " •. » José. Alon-eo ZflmtlT~ ..•••• '. Idem ••••••.• "', 28
<{;~: Idem ~ •••-. • . • . • •• •• .• • . .. l) Enrlqtlt:\ ~ÜtOOr lfiró ••••• I.!-em........... .,,'
~;~;.. ' .• ~ ••••••. Idem.......................... »Juan Su.birana AlefSáR••••• Idllm ..•••:•••••.
.\:::,,'. •••.•••••.•• I1em... . • •••.••••••••. .•• •. . •• »'Juliáñ Haea Vi.nBgre.•.•.•. IdeDl •••••••.•..•.
't - Idem .'. .•• •• • • •• •.••••• . •. ..• . .•. »Angel de la 'Cruz MuQoz••• Idern ••.•••. ~ ••. 28
~ '" ' Idem.......................... » Alberto GonZ'átez Mármol'.• Idem........... 28,
, 1
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CLASIFICAmONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar
la clasifieación hecha por esa Junta, de que V. E. dió cuen-
ta á este Ministerio en 21 del mes próximo pasado, y en su
virtud declarar aptos para el al:lcenso á los cuatro coroneles
del cuerpo de Estado Mayor del Ejército comprendidos en
la siguiente relación, los ouales reunen las'condiciones que
determina el arto 6. o del reglamento de clasificaciones apro-
bado por real decreto de 24 da marzo da 1891 (O. L. nú-
mero 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9' de marzo da 1898.
CORREA
Señor Presidente de la Jnnta Consultiva de Guerra.
demás efectos. Dios guarde AY. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1898.
CORREA
Safior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadua.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
~r.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer qua el,coman.
dante del cuerpo de Eetado Mayor del Ejéroito D; Carlos
AloBSO y' NovelIa, en situación de reemplazo en esta corte,
pase- á prestar SUB servicios, en comisión, al Depósito de l.
Guerra; debiendo abona.rsele sus haberes oon cargo al so.
brante que resuita en el presupuesto por no hallarse cubier.
ta la plantilla de capitanes de dicha dependanoia. .
1 De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos•. Dios guarde.á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de marzo de 1898.
Relación que se cita
D. Plácido de la Cierva y Nuevo..
» Ramón Pll:t~ter y Gosar.
» .José 'Marina y E:lpartero.
~ Máximo Ramos y Orcajo.
Madrid 9 de marzo de 1898.
CORREA
ORUCES
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en' 16 de febrero último, promovida por el
general d.e brigada D. José Barraquer y Roviralta, en súplica
de que se le conceda el uso de la medalla creada 'para el ejér-
cito de Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido oonceder al recurrente el
uso de la referida medalla, por hallarse oomprendido en las
prescripciones deÚeal decreto y real orden de 26 de enero
último (O. L. núms. 24 y 25).
De real orden lo digo á V. ]l. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 9 de marzo de 1898.
CORBEA
Señor Capitán' general de Castilla la Nueva y. Extremadura.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del' escrito que V. E. dirigió ti.
este Ministerio' en 7 del mes actual, remitiendo oertificado
del reconocimiento facultativo sufrido por el comandante
del cuerpo de Eetado Mayor del Ejercito D. Carlos Alonilo
y NoVeIla, que se halla en situación'de reemplazo pOr enfer-
mo en esta oorte como comprendido en los arts. 3.0 y 4. o de
la re'al orden de 27 de julio de 1896 (O. L. núm. 179), en
cuyo doclWlento se justifica el restablecimiento de su salud,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente'del Rei·
no, ha tenido á bien disponer que dioho jefa sea incluido en
turno para obtener oolocación en destino de plantilla cuan-
do le corresponda. .' .
De real orden lo digo á, V. !l. para BU conocimiento y
- -
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CORREA.
Señor Capitán general de Ca~tilla la Nueva y Extremadua.




Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E.á este
Ministerio en su comunicación de 30 d.e ootubre próximo pa,
sado, el R~y (q. D. g.), y en su nombre la Reina Rege?"
del Reino, por resolución de 2 del actual, ha tenido ~ bIen
aprobarla concesión hecha por V. E. de la cruz de pnmera
clase del'Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada, sI
segundo teniente de la escala de reserva de Infanteria Don
José Payar Rey, y de la' cruz de plata de '11' ~isma Orden Y
distintivo yla pensión mensuai de 2'50 pesetas, á, los guar-
dias de segunda clase de la Guardia Civil de la Cqm.andan-
cia de Matanzas, Esteban Iglesias Incógnito y Gregor~"() Asnsr
. bservaronArranz, en recompensa al c<?mportamIen~o que o, '. _ •
y heridas que reoibieron los dos últhnos en el com~~te 80s
tehido contra los insurrectos en cLoma del Pan~ (MatansllS),
el 9 de septiembr~de 1897. . • . 10 Y
De real orden lo digo á V. E. para su conoc:1Xl1~nMa.
de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anOS.
drid 9 de marzo de 1898.
MIGUEL CoBRBA
Señor General en Jefe del ejército de la ~a de Caba.
.1.
v'Eá~\eExcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por • .ó~o
Ministerio en su comunicación de 28 de octubre pro ~ .
'. Re' a Regan...pasado, e~ Rey (q. D. g.), y en su nombre la In ido i biéD
del Reino, por res?lución de,.2 del actu~l, ha ten. á loS o~.
aprobar la conceSIón de graCIas hecha por ~.:ro que -re
oiales, clases é individuos de tropa y guerrl.lle~o~o con el
expresan en la siguiente relaoiÓn, que da prln?lplte~
capitán de Infantería D. Apolinar Revuelta GarCla Y al ooill""
con el soldado Ricardo Jaime Ibar, en~~compen~ocon~
por~amientoque observaron en e~ combate ~oste~(1Ia~)'
los llísurrectos en cLamas del GrIllo» y .cA:~C?':1 ' .
ellO y 20 de ag~stei de 1897; .. ieniO""
. . canoCl......De real orden lo digo ti. V. E. para su haS~
fines consiguientes. Dios guard-e ti. V. ~. mue. .
Madrid 9 de marzo de 1898. .. . CO~
MIGUEL




BelaciÓ'a que se cita
t
NO:úB:RE8 ' .Recónip@~lls que se les clonc6deD
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Acción en cLoma del Grillo» ellO de agosto de 1897 ,
(Capitán ..•.' .•••• D. Apolinar Reváelti Garcla ••••••. ,cruz de La clase del Mérito Militar con
\ . ' distintivo rojo; pensionada.
2.° Teniente E. R. ., Coniltantino LUDia Lunia .•••••• '
, .. " .•~ ,', ~, 'Otro............ ., Victoriano Alvar~z Llamas•••••• Cruz de l,A clase del Mérito Militar con
,'ºtro............ ., Joaquin Quero VIgO.,.......... di f t' .
l.e! bón. del reg. Jnf.a/Otro............ ., Emilio Torres Berp;ada•••••••• 0(; lil In ¡va rOJo.
de Guipúzcoa núm.l)3 Otro., ••••• ".,. ," Enriq~e Vila Dur~~. -' ••,••.•••. : ' 'a" ' .,', .
Otro. •• • • • •• • ••• ., Barnardo Telle Pérez •• , •••••.• , (l1stmtlvo rOlo, pensIOnada,
Sargento •••••.•. José 8a~taMaria Pérez•••.•••• , ••• tcruz de plata dél Mérito Militar con ~is·
Ot~o. . . • . • . • • • . . José Verdú Guillén •. , , . . • • . . • . . . . ti,utivo rojo y' la 'per:s~ón mensual da
I Otro ..•••••••••• Ramón MorlAns Abadía. •••••• •••• 2 50 pesetas, no VItalICIa.
)
'2,0 Teniente E. R. D. Tomas Lahoz AbellB. ¡Cruz !le l.a olREe del Mérito Militar con
. . , . dbtmtivo rojo., ..
lleg. Cab.a de Villavi- " • '. iCruz de plata del ~érito ~litar ,con !U~•
. ciOBa, ••• ; ••••••••.'••.o'iatrgento ••••.• ',: C~amlón
F
M1elto1FDt iaz •..•• , ••. , ••••• J, tiptivo rojo 'J la,pensión mens:úál de, ro ;.. ar os ores esco •••• ' •••• ,.... 2'50 pesetas, no vit9J.iÜia,.¡Segundo teniente'. D. Amador La Villa Escobedo •••. ~ ICiU~ ~e},a cl~Ba del.Mér.ito Militar co~, , " . ' dI<itm.lvo, rOJo, p~nslOD·Il~a,. ". :,Gila.local de Malhug.a. . . . ' :~cruz de plata del-M.érito Militar oon.~i8.
" '-1 lfiBgénto.:; .. o', AlfreJo Garcia GOllzále& ....••..•. ~. tintivo rojo y .la pensión mensual de
.' 1 . '. 2'50 pesetas, nb vitalicia.
, HERIDOS - I . . . . .
. ,lo' '.. , J Be1 L' '1'Cruz de plata dé! Mérito' Militar con dis-abo............ osé les aberDla.............. ti t'. '0 l' 'ó . 1 d
. Soldado....·..... Márceháo'OastiHo López........... 7'~Ó;s~~~s,~i~li~~~"31 n mensua e
, .' ' ~cruz de plata der Mérito Militar con dis.
" Otro~ .... ,,""" ~ .~:" José Moratal Bonet" """ ",,',,"" "" "-,, "" tintivo rojo Y. la pensión mensual de
. " 2<50 pesetas, vitalicia.
< ". . ~CtUZ de plata dél Mérito Militar con día.
Otro Antonio Caa8Dz Artigas.. . . •• . . •• •• tintivo rojo y la pensión mensual de.
·1.er b?D. delreg. Inf.ade , . .' . 7'50 pese:as, vitalicia. "o , :
GUlpúllcoa núm. 53 ... CapItán.••••.••. D. HilarlO Diez Ibeaa•.••••.••.•• ' 'ICruz de 1. clas'e del Ménto Mlhtar con
. distintivo rojo.
Soldado.... " .• Millán Sánchez Murilla, ...•..• '. o, o
Otro .••••••••• ,. Clemente Aznar Areño ••• , •••• '..•.
. : Otro•• ~ •••••.•• ',' Euse.bio L&ra, Garcia: ••.• '•••••••. '. Cruz de plata del Mérito Militar con die.
Otro.· IDulogio,Barra López.............. tintivo rojp y la pensión mensual de
Otro•••••••••••. MaUas GonzUvez Rodriguez.• ~..... 2'50 pesetas; no vitalicia.
Otro •••••••••.•• Francisco Sanz de la Cruz, ~'. , ...•••
Otro•••••••••••• Mateo RipoJI Font•••••••••.••••••
. . . - . .
Encuentro en ~Ajicón> el.24 de agosto de 1897
jSargento ••••• :- •• André8V.icente,Bernao··· ...• : .. ¡.¡C d '1 "t"dII Méit'" "-k'lOt" y ";~d"Ot . J é' U E '11 roz e p a a e r o MI 1 ar oon lS'ro............ os 130n scaml a....... ,...... t' t' , 1'" - 'ó" ;.~... 1 d
' 'Otro..... ;...... VicenteOsál'asa Vidora;"..... .. .. • . ;'~Óvo r~J~ Y a 0r!f~~ n menaua' e
'Otro•••• , •••••::. DAmaso 6&rr8nO Bliyad••••••.••••. 1 pese as, no VI a CIa. .
. ~
HERIDOS
1~ í. '. . Segundo teniente. D, :José Llavera Dolader•••.••.•••:. Cruz de LA clase, de Maria C~istina•
..~ ,Mn; del: rag;' Inf........ \.. '... .~.. I '.. . J ~cruz da' plata del Mérito Militar oon diil-
de Ah:rl.ií.nsa'núIiÍ.. 18. SOldad(H't··,···r A~tonlOGalán Patés .••. : ••• '" •• • tintivo ro~o y la pehsión' mensmt!' de
Otro•••••••••••• VlCente Mole!! Salvador............ 2'50'ptisetas~;yitalioia. •
: ¡ ~oroz de plata der Mérito Militar con dis-
Otro•••••.••••• .'. Manuel Dia~ F,.rnández ••••••••••• tintivo ro.jo y, la pensión mensual de
. . 7'50 pe-seta!', vit~licÍA.. '.,
-, . tcruz de plata del Mérito Militar oon di.
Otro•••••••••••• Ricardo Jaime Jbar •••• .• • •• •• •••. 'tintivo rojo y la pensión mensual ,de
....... " 2'50 (Jesetas, vitalicia ...





.. , ~:tcmo. Sr.: En vista de 10 e:itpl1eato por V•.E. d este l' la (joncesió~ de gracias' hacha por V. E. AÍos ofioiales, cla8e~
. ,j,~...... (~rio en s';l ~omunícación de 28 de ootubre último, el . é. individuos'de tropa y vOluntari.os que.se ElXpre.san en la si-
~~iÍlo. q. D. g.). yen IiU [no~brella R,~i~a. Rege~te del Reí· gUienle relación, que dapri~cipio coil e.l primer ~nien*e de
'i'.;; Pot't6iolUci6il de2.del actual, 'hanewdo A-bIen '~probar la escala de--reserva D. Serafm Cortoa Perez y ~rDUl1a oon el
© Ministerio de Defensa
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w o •
sargento de Infantería Lope Gasc~ López, en recompensa al
CotJlportamiento que observAron eti 1át!' ófle-rl1cltJnes y com-
bates aosttlnidos .contra 101'1 insurreotos en eJiquim.u, eRo-
ble>, eMatagUlb y ePlátano) (Villas); los dlas 18, 19, 22 Y
23 de agosto de 1897.
D9 real orden lo digo á V. E. para su oonocimien\o y ~
demAI!l, erecto!!. Diol!! gaarde al V. E. muelws~ 11a.
drid 9 de marzo de 1898.
MIGUEL~
Señor General en Jefe, dil ejército de la 1s1~ d1'Cttba.
t.er bón. reg. Inf.ll de
, Guipúzcoa n'Úm. 53.. ,Primer teniente ••
Idem de CO'Vsdoilga ntí·





Relación Que se cita
____Cu_elP_ol , c_la_l_el l_.• N_O_MB_RE_S
1
Ré._'_CÓ_In_p_eiIIl_u_Q_1l_e1_8_1e_l_c_OD_C_ed_8D _
Acciones en «La Jí(1uima», <El Robl~»} cMataguéu y el, "Plátano> los días"18, ~9, 221123 itrJ etgano de 1~~
Cab.a·glla. del Mn. pe.¡. , '
ninsúlat da Anteque· l.er TenienteE.B. D. 'SeraÍin'Corréa Pérez•••••••••••• /cruz de 1.8 cl1JlBe del Mérito Militar con
ra núm. 9••••••• ~.. . distintivo rojo.
, . jcruz de plata del Mérito Militar con diJo
Idem id. de Cruoes •••• 2.°tbnienta mav.o '1 José Pér6z BodriguéZ............ tintivo roj<l yo la 'pe~s!ón mensaal d.
2'50 pesetas, no Vltaltcl8.
-:eón. rnf.ad~ AntequGra, . '
Peninsular núm. 9.. Capitán E. R.. •• »León ManzanO. Martín Cruz de 1.a clasli del Mérito MimarcoJl
, distintivo rojo.
» Braulio OtdÓ,ñez Yasal. ••••• ~ •• 'ICtu~ ~e ~.a cl~e dil ~.étito Militar OOA
» Eduardo Reca!! Maroos•••••••••• , dlstlntlVo rOJo, penlilonada. ,
• Hermenegildo Santapás SegurB•• ¡Empleo de ler teniente de la E. de R.
. )Oruz de plata del Mérito Militar COD di..
Sargento........ ) Nicolás Fernández Eitévez...... tintivo rojo y 1& pensión mensaal d.
2'50 pesetas, no vitalicia. . .
Bón. de Anteq':lerll, Pe· Médioo' 2.°...... ) Ramón Ramos Herrera•••••••• 'ICtb.~ ~a ~.a cl~se del Mérito Milltar con
ninsular núm. 9..... . diatintlvo rOJo.
dargento •••• :... »José Alvarez Rodríguez .•••••••• Empleo de 2.0 teniente de la E. de R•.
.' ~cruz de plata del Mérito Militar oon dlf!·
Otro•••••••••••• José ~ópez ?laza •• ••• ... •• • • •• • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ..••.••••••• Claudlo RUIZ Camacho............ 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cab.", reg. de f<3llgunto .
núm. 8 ••••••••••••• 2.o ~enieD.teE. R. D. José Olistelsr Sabaté•••••••••••• Mención honorífica.
HERIDOS
1.er Mn.· reg. 1nf.a de . '
Covadonga núm. 40,. Cabo ••••..••••• Máximo Garcia FU$ntell •.••••••••• \ '.. die.
Bón. de Antequera, pe-~Soldfldo..• • • . • •. Manuel Carrasco Oaml1cll.o .••••• ~ .. Cruz de plata del Mérito Mdltar COD l dt
ninlilular núm. 9..... ,sargento •.•••••• Baldomero Lloréna Ormedes ..•••• ; tintivorojo y la pensión meDalla
Beg. Cab.R de SaguDto' . 2'50 pese5aa, no vitalicia.
núm. 8,'•••'••••••••• Soldado ••••••••• Jaime Roca Frungas......... ••••• .
Operaciones durante el mes de agosto de 1897
1.er bón.del reg. Ipf.R de . I '
, 8~~oya ~úm. 6. ~ Capitán O. AntQmo Martoli "Garrido &" •• '/Cruz d~ 1.. otase del Mérito Mimar con
Bag. Cabo de Sagunto . ' . { ll1atiutivorujo, pensionada.
n.um. 8 :. Ot~o............ • FranCISCO Gordon Dávl1a 1 .
Artllleda ~ontan8 ••.. Ptlmer teniente.. ».José ~ado ~oy.ano.••••••••••. IEr.n.p.leo de Cli\.Intán.
Eón. movlllzado!le Ga-{Otro.•.• ~....... • A~toruD RenJlfo Macias ...••••..J' a· • Militar coJ!
liegos .•••••.•.••••• ¡Otro.. » MIguel Gílrcia Alvarez Cr\lz de 1. clase del Mérlto
l.er bón. reg. Inf.A de ' distintivo rojo.
BUI:goS núm. 36••••• &~uItde·teme&te~ • Gumerilindo Pintado Cabrero.... ',. d Ro
'. [Ot»G ,ro" R... 'o • •• > Franoisco Dominguez Andrés•.•• ¡Empleo de l.er teniente de ~a.E. en día-
l.er ~. »eg. ruf.R Q~ S . ~cruz de plata del Mérito Mili~r QOUil d'Saboya núm. 6...... argellto Eogel:110 Rodriglllez Maltín ' tintivo rojo y la pensión mens
, Otto •••••••••••• ~ope Gasco López ••• .•• ••. •••• ••• 2'50 pesetas, &0 vitalicia.
1 . I -
Madrid 9 de'marzo de 1898. OoBRBA
," .
. . . ~~
Exomo. Sr.: En vista de lo expue¡,to por V. E. á este aloomportamiento que observaron en las operacl dejuni0
..IUm.-t&l'io en -litU oomunieaoión de 30 €!:e ool;a.};).r:E1 pló;x.iJ;QQ udas a<mua.1QI i.wluuaatos de asa isla en tI ¡:na!! ,.
G· 1en Jef/!.pasado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre 11" Reina Regente de 1897 .á 18~ inmediatas órdenes del enera 'xniento 1
del Rein~ por resolución de 2 del aotual, ha. tenido' á bien. De real orden lo digo á V. E. para iU conao! }lJ-
aprobar la concesión de gracills hecha por y. E. á los ofioia- de~ás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
:Jes-, clases é iAdividuoB de tropa, voluntarios y pa,iu.noil que drid 9 de maDO de ;1.898. '
.~pt'8j&. tUlla a.iguienté rel&eÜln, qu~.da prinoipio CQJl el MIGUEL'COItJ8
.,plIimeo.r t;enitlnte de Caballería D. {ranci.ae.O.F~r.mQiO Blanco y .~rmiR&HIOll el s<lldadQFéli&: LoJl~ .A4.oru,.,en r.eoompjluaa ,SeiíorGeueral tUl J.efe,d~l~ijo~ li iIk lÍA~
e o de
11 marzo 1898 '
cuerpo.
Relación '1ue se cita
,- I Clases', l' Nm.flmES lteeompens-e.1 que se lef COheeUO
__------- ------.- .--~----------I---------------
PROVINOIA DE SANTA pLARA.:-Operacionespracticadas durante el mes dlJjunio de 189'1
, .
~Prime.t',tmti~ •• D. Francisco Fermoso Blanco ••••• ~)Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con~. VA'h. a dala. Rema. Otro............. :t Federico López Pereira Sanz••••• j distintivo rojo, p@,nsionada.Segando teniente. :t Eustasio Mota Ma1dH3 '" •••••••1Empleo de- prime)! teniente de la E. de R.
l R ·, 1& t ' M lA' Al ' lcruz de plata del Mérito Militar con dia-1Bc. de a eIna.: ••: • • rgen o ••••• '. • • anne rIl\s. varez. ~ • • • • • •• • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
Idem de loa CastI1l9Jos. Otro•••••••••••• Laurean() EncISo Celorr.?o......... • 2'50 peaetas, na vitalicia.
Acción en el paso del «Ríf) Amcwillo:t el5 dejunio de 1897
í
CBPitán ••••••••• ',D. Leoncio Moratinm; Pestanofll:••••• /cruz de 1.1lo ClaS0 del Mérito Militar can
1.!\It~. del reg. lnf.a ',' distintivo roio., pensionada. ' ,
d.II&Jeia :s!¡iJ,m.. SJl .,. , " • I ,Cruz de platfi!, de! Mérito ~ütar Q.(ln dis-
6arg~ntQ. 'Claudia Gómez ·Mtutúltl$••,••• u., ••t tintivo rojo y la pensión: men¡;;ual. de
. I " ~ , 2'50 pe~t.aa, no vItalici.... '
Acción en c(Jafetal> el 12 ile juniq de 1897
ter bón. del reg. rnf.llol f' 1 " ,; ,
de Mureia ndm. 37 .• 2.0 Teniente E. R. D. Manuel Real Ejea • • • • • • • • • • • • •• Cruz de V' tl]Qse d,~ -Mérito' Militar con
, . distintivo rojo, pensionada. .'
Acción ett «A'r~ay() del Gu(j(,no:~~ eZ.24 de junio de 1897 '
" ~Méd.O provis-ional D'. Mignel Nebot Mesquida 1{l1'1'lZ' de 1.11. clase del Mérito Militar'con
l.~r bón. ifelreg. Iuf. Po ". ~. distintivo roj6, pensionQ,d,. ' '
lla::MJuei. ndm.. 3~.. .' .~OJ:\lZ de p.l.a.t"" del Méxi1íO Militar con, die.-
8~rgento •••••••• José M'Eljuto CaS8.111o:v.a........ ...... tin.tivo rojp.y la.llens.ión m"1l8Ull-l de
I " ' 2'50 pesetas, no vItalicxa;.
EnC'U@nt'J:@$. €ta «Robles'» y cLoma Goncha) el 18 de ,iatnio iJe 18!],7
, ')Priooer teniente •• D,,' Pablo Andarías García •••••.•:•• ,Cru.z: ~e f.llo Cl!t,,se del ,Méri,:tO, .Mil1tal' 00ll.'1 r " "c¡},is~m1liVlO,roJ().
,e Mn. del reg. Inf. a ¡Cll"u.a de, Illatll dtV. Mé:ma MM~a1! QQli\ t'Ua.
a& &tia mÍ'Iá. 9 &trgento JQ11lé W,igne~ Pe:Ilón '. tillti,vo rojo, y la pepsión. me:iisn~lde
,Otlo•••••••••••" Rafael López Cuero. • • • • • • • • • • •• .. 2'50 peseta,s, no vitaliciía.
PROVIN8IA DE LA HABANA.-A.eción en' «L~madel Ham'fjtye» el 16 dejuni(00189'r'
, lPdw.er teni~nte•• \0, Ieid'ro' ~errano Revuelta •••••••• f,Oru~ ~'~.llo éla~e qe~ .M.~rito ~~tl;\:r 90!l .
ll:... C'1. a ~~ A l'-l!A_ ' ' ' dIstmtIvo rOJo. " ,
...... lllt. ""'" ~JMI,I,-', " ' , ~cruz de plata del Mérito Militar oon dia:.
,AOXIH ~~r~ento. ~ ,Manuel' Arcos ~ol.lzález HU. tintivo rojo y la pensión mensual de
. . OtrO••••••• ~ •••• D. Alfonso Estevez Franco BOllsa... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Aecitm @ «Lo'W!WJ' @@ Man(J¡!Jua» el 23 de junio de 189'7
'\ trll.l1. a de Al'fOl'l'f; " ,~',.' " ' 'l a'lUI ~ iPll'l.&r ~te.•. {)l. ~l. lUi;l-ell¡do J>érez •••.••••• Cru~ ~.e ,1. . el,ase del Mérito Militar con
, . ~tl<VO l'$J,Q~
, ' PROl"'fN'C'IA, DE! SANTA CLARA' ~
HENDOS
:PJfé ia i!6.eei&Ht dB·~ p¡iJ,fJO fkllftliUa Amarino., ellJ de junio ita 18M" '
¡:er~ ',. .'
, " nO, del reg. Inf. llo " '.. " • " . .. ','., ..
•~ cla núrn. 87•• /PrImer temente •• lJ). GregOl'IÓ Aoefín Navarro •••••••• ~rl'lz de 1. . clase del Mérito, MIlItar coa,
, . ,r ", ," ,. '-""'distintivo rojo., pensionada. '
Ett lá acción (te «Arroyo deZ Guano) ei 24 de junia (le 1-897
1,.tr bón dI' . \ . . " ' Wrng de plata del Méirilto Mili,f¡a:e ooa di••
o ,Atu~' e reg. llÚ." fOeJdadn Ale]:an,ciltro Cafiavera Delgado •• .. ···l Wltivo ri;¡jQ. ¡y la ., ' m~ ~f1>:-<. ~l~ n:Ú.~ •. ?7 •• to~ro ••••••••• ,. •• Antolno López Castro. ~ ,•••••• : ••.. , 2'50 pesetas, noVi~ ,.
".. "
PROVINCIA DE LA HABANA' ,
HERIDOS,
.En la acción de «Loma del Hambre." el 16 de junio de 189'7
, ,1 " 1 ',' , ~cruz de plata del Mérito Militar con' dis-
Oab.aAlfonsoXIll. Soldado.•••••••• 'Bibiano Valsaras Castro. •• • • • • • • •• tintivo rojo y 18 penl!lión mensual de
, '_" .~ . 2'50 pesetas, no vitalicia. .'_









Recompensas que le lel oonlledell -
.....---...;.----f·...;.----·I-----------~---.------_......
En la acción de (¡Lomas de M~nágua) eZ 23 de junio ,de ~89'7,
, ¡pn,'me~ te~ente •.~ D. Felipe G:.ómez Ace1?o y Torres. '''IOrn~ i!e ~:1I ola~~ del Mérito Militar con
. . '." .' '" ' ,l.. ,: dlstmtIvo rOJ()~'
Reg. Cab.8 AlfonsoXIII. - , . {O~Z ~e plat~delMérito !\filitar con diI.
. . Soldado•..•.••.. Angel Miguel Pérez •••••••.••• < • • • tmtl\"o rOJo -y la penSIón mensual de
. I ,- -, . , . - - ,2,'50 pe,~e~Il, no .vi~aUoi~:... ,
Encuentr(Js en cilo'b'les) y <t.Loma Ooncha)) eZ 18 dejuniQ de 189'7
. J -' HERíDas ~ .. l' .'
Paisano Práctioo JOElé Garcia Pulido ,~: ~
Inf8.nteria, Vo~untariOI!~SOld~O"""'" Oom~ngoPronga.•. : •••••••••.•••• Orl!z ~e plat~ del ¡Métito ,Milita! co~ ~I!.
de San Juan de lal! Guernllero.•.•• , GabrIel Serran/? Avda .- tmtIvo rOJo 1:. ia :p~nMón menBual d.
Yeras ; Otro Joeé Oabrera Léón ••• :'; .. '-.'.'••'..... 2'50 pesetaB, no vitalioia•
.Bón. Inf, a de Soria nÚ'~80ldado.•... , B~;nito Ollstell Badil' .-
mero 9 •••••• ~ ; • • . •. Otro •••••••••••.• ¡Félix Lop~,to Alvarez. ; ••••••••••••~ ,. .'t, , , " ' 1 .
Madrid 9 de marzo de 1898.
Oo~
.
d~ni~s efecto·s. Dios'guarde á V. E. muchos afioll. Ma·
drid 10 de marzo..,de J~98.
.. CO~~""";';
Safior Oap~~án ,gelleral ~e ~.a~~~la .l~ Nueva yEdremadura.
'5éño'rJOtde~adqt' de pagos de Gll~ffá:'t " ',l 1; "'18"
SeÍíorel1l Oapitariés generales de'ia' cuarta, í:¡uiata Y sextl ;'.
giq~~. ~ i~las de Cuba y Puerto Rico.
" .
Excmo. Sr.: En 'Vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministérib-'en'lluaomunicación de 28 de octubreprópmo.paó
sado, elRey(q. D; g.l, yen 'su'J:lombre la Reina. Regente del
Reino,'por resoluoión de 2 del actual, ha ten!do á ,bien aproo
bar ]a concesión hecha por V. E. de la cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada, al prim.er ------,
teniente da Infantería D. Joaquin Pavía Ca119Jas, y de la de SECCION DE INGENIEROS
¡pláta de la misma Orden y distintivo, con la penaiónmen. I
:su8l de 2'50 pesetas, al cabo y guerrillero da Voluntario~de ASCENSOS,
Matanzas, Juan Iglesias García y Basilio Ca~iDo Garl?ía, en re· , . Excmo. Sr.: En vista de la pJ.'~puesta ordinar~.de p.
com.pensa á su comI?ortamiento y herida ~l1e recibió el últi, oensos correspondiente al mes ¡l.'cfu:k.l, Ja Reina Regente del
000 en lo!! enquentros sostenidos contra-Iós insurreotos, en Reino, en nombre de su Augosto Hijo el Rey (q. D. g.l, ~
40jO de Agua:. y' cRio Oamarones:., el 28 de agQsto ~e 18l:l7. ha servido éODceiler el empleo' Bu~rio:r inmediato á loe Je-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fes y oficitde!=l de lngenieros comprendido!! en la siguiente re·
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Madri,d lación, que Qomi~nz~"d('nD. ';:'üíio Bailo y Ferrer y concluye
9 de ~ar~p de. 189a. ". . \ con D. Bra~o ~oreil1o y t1u~~.,.~!loB ,etu~les están d,e~~:
' ," MIGUEL OOlmEA aptos para. e~ aBQenso y son los ~,t\~~antIguos en SU8 res~re
, Safior General ~n Jefe del ejéroit!l d: la isla d.e Cuba. vos empleos; debiéndo disfrutar en los que se les confi !J,'
I .. ,,' '"., de la efectividad que 8 cáda uno se asigna en la citada ~e .
_. -- -~ , ción. ~'al propi? tiempo la volunt!",ª.qe§',M., que e li
. " " ,,' . ..' . mitidanteD. Ll'Iis Martinez··.éndG'Z, continOe. en ~d::te 1
Excmo. Sr.: En VIsta de la fl1riJtaU01l3¡ que cursó V, E. situación; que el de igual cJase D. Ramiro ()rtiz de Z
.J. M" t' 9 d . b ' ó' d' 'é 't de Cubl•
." est~ 1018 erlo ~r1. e .novlem re ~r Xll~~:J.pa~~ 9,!:'pr.~., .' Almtnd.á,ri:¡Sj .QCQpa pue!to de plantilla en el eJ rOl O • 118 le
. mov~da pqr .el medIcO prlm~rQ de Samdad MIlItar D. Nlc~lall .' y que al capitán D. FrllnciecG Montesoro Y C~aYar:'lO dls'
Fe~and8. VU)torio, en sú~hca d~ recompensa ~or 61 asalto, 8signe deE-tino en 1.8 Pabinsula, sién~ole aphcabl O. nU-
y toma de cPérez DaSmarlñll$~"eJ 25 ;df:jJl'bx:er!l ,de.,J,69J.. y pueriJto enlareal orden de 28,de feb~ero de 1896 (D.
6peraciones que durante los onoe dias f'iguientes se praotica~ mero 48). .. ." 1
ro~ en,dir;Po .p;u~blo, ,el ~ey (qA p. g}, y en .~1!- po~br.e),ll.. , ,De--r.eal. ,orden lo ,¡ligg.á V. ,E.-ware ~u .9?~~~II;1~!~.
Rema Regente ,del Relno, llor teaq¡~<nón~e 9 del actual, pe demás efectos. ! Dios guarde á V.: E. muchos anoS.
ba servido conceder al recurrent~.la.crt?-z de ,pr~m,era clase ,drid.lO c;le marZQ',de 1898•.~;,
de Maria O~ifiltina, por todos BUS servicios 'posteriores' á la .,' ',' '. .'.' \'~ " ,,' ""1
toma de Silang e119 defebllero "del citado año, que,~~.Ad~
sin efeoto las recomIJeusas qu.e se le .b~yan ot9rgado por íos
expresados servicios. . ,
De real orden Jo digo á V. E. para su Q~DQqimient<:,y.
© Ministerio de Defensa
-11 m.ar~ '1898 '
'" .•lo". :', .••~











Coronel .•.•. T. coroneL •• Expectación de destino.: ••••••.•• D. Julio Bailo y Ferrer.•.••.•.••• CoroneL ••. '. 9 febrero .. 1898
) Comandante. Comandancia de Gerona•.•••••..• » Rafael Peralta' y Maroto..•.... T. coronel .• 9 ídém .... 1898
» Ca.pitán.••.. Supernoo sin sueldo en la 6.a l'egión. ) Luis Martínez y Méndez ..•••.• Comandante. 9 ídem .•.• 1898
) Otro........ Ejército de Cuba.•..••..•...•.••... ) Ramiro Ortiz de ZáratEl y Almen·
Otro ........ 4.0 reg. de Zapadores Minadores..•.
dáriz •.•••••• ' "•.••..•••••• ldem .•••••. 9 ídem .... 1898
» ~. Mariano Vallhonrat y Casals •• ldem..•••••• 9 ídem .... 1898'
» 1.er teniente Puerto Rico ....••.•••••....••..•. » Francisco Montesoro y Chavarri Capitán ..... 9 ídem .... 1898
» Otro........ Re!$. de Pontoneros............... » Bruno Morcillo y Munera••••• ; ldem .•••••• 18 ídem •••. 1898
_ .!fCiWZ.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen filU nombre la Reina
Regente del Reino, .ha tenido á bien disponer que la real
orden de 1.0 del actual (D. O. núm. 48), aprobatoria de .una
propnesta eventual formulada por' cuenta del crédito ex"
Iraordinario otOrgado por la ley de 30 de agosto de 1896,
paraIa adquisicióny construcción,.por el regimiento de Pon-
\oaeros, del material de tableros y apoyos fijos de las unida-
des de puentes modelo Danés, reglamentario; se entienda
rectificada en ei sentido de que el importe 'de dioha propues~
ia es da 19.055'00 pesetas y no de 19.000'55 oomo por error
material aparece en dicha 'soberana disposioión. ,
'De real orden lo digo, á V.- E.. para su conocim~entoy
demáa eflletofil. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 9 de marzo d,e 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Ar.,agón.
&fio~ ~rden~dor de págos de G~erra •.
l Oircular.• Excmo. Sr.: Examinadas las memorias anua·
!lB reglamentarias correspondientes al ejercicio de 1896 á
~~?~ formuladas por las dependencias de ,Ingenieros de los
.lBtrItoa y cu~~adIl8.por los respectivos Capitanes generales
yComandantes generdl~s, el Rey (q'. D. g.), Yen su nombre
,~.~eina Regente ~el 'Reino, se ha servido disponer lo' si-
~nte: '. .
1~ . .~', Quedan, aprobadas las memorias anuales referidas,
;" arreglo á lo que dispone el arto 163 del' reglamento de.~ vigente, y se Üenen'á, la 'viata las interesántes' abeer·
.,::onea que muohas de eltM contienen, para tomarlas en
l'Qn~ta al resolver los asuntos á que cada unahaee refe-
o CIa.
.~~ Las depende,ncias de Inge~ierDs de los ¡listritos, for-
do! rán y cursarán por conducto regular 'relaciones de to-
Pl'i l~a ~oyectos y pre.supuestos aprobados, YI\se haya dado
d.ólll,OIPlO á la obra ó servicio ó esté sin empezar, clasificán-
,~:n l~s tres gnip'0s sigu~en.ie8: A. Los que por haber va-
'ben .as CIrCJ'Unstanouts'Jque e:x.':istfan al f,;¡rmularlos no de-
':ln empezarse ó oontinuarse. B~ LOI!!'que por las'mismas ra-
p. ~:ano pueden llevai¡:¡e á la praotica sin modifioaoiones.
.,_deb qUe e~tán de aouerdo oon las necesid&des actuales y
'~OIíen realizar ,.cuan~\l h~ya.asiga.a~ioneB, eula forma que
\a ODr proyectados: .E~ est~s r,el~cione;; deben .figurar tode¡s
!i:~~:~:~~IU,~d~ qu~ apare?en, en los lIbros dEl cré~
::,it ~r.U~epeÍíd.eticias deIngenieros formuiarán asimis-
-. .~4t1.· . ;.:.:l.i: ;j' ó'SF ;.-;'.)I'r~' -'':''.\' 1"._, f~ ,_ti " -..i.!I",.'.1
000' relaciones' de -'los proyectos y anteproyect03 que tienen.
en estudio, indicando los que según las'circunstancias actua-
les deben continuarse por seguir sie~donecesarioay los que
por haber variado aquéllas podrían dejarse de formular. En
eata relaoión Be indicará la a.utoridad ó < dependenoia á que
ée debió la iniciativa de 'cada obra ó servicio que en la rela-
ción figure.'
4.° . Bn todos los documentos,·comunicaciones, relaciones
etc., etc. en que se haga m¡¡nción de una obra, ó servicia
que tenga presupuesta aprobado, se citará siempre el nume-
ro que lleva en elUbro de crédito é inversión en esta forma:
(núm. del L. de' C. él). .
5.· Siempre que tecaiga. aprobación en Un proyecto de
obra ó presupuesto'de s.ervicio que haya de ser eje:mtado ó
inspeocionado par ibis Comandancias de Ingenieros, ·aun
cuando no se costee con fondos.deI1l:stádoni se ejecuten en
linea propiedad del mismo, se le dará número en' el libro de
crédito é inversión y se faQilitaráu en las épooas reglamen-
tarias las notioia!! que la Comandancia tenga'del cúrso de la
obra, hasta su terminación •
. 6.0 En las memorias anuales de las Comandancias gene-
rales de Ingenieros se expresará de un modo terminante la
opiáión de los generales jefes de las mismas respecto -á ca-
'da una de las propuestas que los comandantes de plaza in-
diquen á las suyas respectivas•
7.o Queda anulado el resto de crédito concedido por real
orden feoha 30 de mayo de 1894, para estudio de baterías
en Ferrol, por haber sido aprobado el anteproyecto de defenM
sa de Monte Jaro, al que en lo sucesivo y dentro del mismo
habrán de ser cargo los gastos para la r3dacción del proyecto
.definitivo.
8.° En todas 188 memorias anuales de afios suoesivo!! los
comandantes de Ingenieros de laé plazas y los comaódantes
generales de Ir:i.genieros. propondrán la'J obras y servioios cu·
yos créditos de.ben deciararse cadq,óados pór haber variado
las circunstancias respecto á la fecha en que}!6 formularon.
De real orden lo digo á V.E. para su conooimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muc~os aÍÍ.J)s. Ma·





SE.CCION' DE APUmIS'l'RACION UILI'l'AR
. i.. ¡. .' {
ORUCES
..
Excmo. Sr.: ,En vista de lainstBncia que V. E .. cursó á
este Minist~io, con su esorito d~ 4' 'de ÉiiiEito UltIm.o, próinó-~
toJ .• tl.·~t".".ot~H' '1 t; ;::~¡ .';1 _ .~ " \:,~ ~.\ " ' ....1·. ~.
11 marzo 1898
-~-._---_._----------_.-_-~-
D. a. n~ l;5
PENSIONES
Sefíor Capitán general de Castilla li Nueva y Extremadllr••







SECCIÓN DE SANIDAD, 1¡t~tTU
~or Caljj.tt\n.: geDexaL~ ~~JA y G'I:aIIalla.
~~9r Orat:J).&,dol" de pag(lB de Gterra.
Excmo. Sr.: En vista de la ~nEltancia !lue V. E. cursó
• e~te.Mi-nistetio, CPU !!lU lil~ctito. de ~ de enero último, pro-
rnovide.}>9r el ooni.lu~M.Q.1i6.n;:umir dtll regimiento Infantería
.¡e. :ao~6n núm. 17, en súp~i.ca dtl autorización para r~ola­
war el importe dQ 14 ¡;¡oc~rrIJS fa.oil;itados en 'el mes de junio
Q.~ 1897., p.Ol 1&, Z~,. d,~ J:~clQt~n~o dl!l Córd9-ba núm. 17,
A.c~tJ:o rtlolu~ deli\tinlld~,lI.l ~:lli~esadQ c.uerpo, el Rey (qu~
)j)jos. gnunde), y e,n. 8l;l. li,lOmbl'.e 14 Rain:)' Regenta ~el Reino,
~a tenido á bien conceder la aut9):~nf!lOlio-itadll y. d,ispo.
n.,!r q;u,e por el .re.fe.xido. xegimiento, se formJ¡t\e li\ cQrre~n·
diéJl,f;l;l a~iontU u.l eje:toicio de, 18~-97, CQu apliolloión al
cap. &.'!l, ~;rt.. V?~ ~hni)];eiju,pu-a!lto,la q\;le jtl,8f;i,yoada (JO. Excmo. S".: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·~ l'Jlil!a pr.even~ y pr.e~ia. liq\l¡Í,ga(Ü-6n, setA 4Jcluída l)ar4 na Rege'lte del Reino, de Muerdo con lo informarlo por~:
sn obon... en el capitulo de ObUgéitio-:ne.s M ejercicios cerrados COOSf'jo S"'prel1:.o de Guerra Y,. M;irinll en 24 de febr~ro ~ ~~ carecen. ik {J)'éilito legislatipo, d.A-l llt;imel' pl'uY~(ltQ. de pre- m.o.• ha tenido á. hiel;! cO!LCe-il'r ti D.a Angela Vázqu9SZ8ba \i
Sl!P't'lEleto. q~e fJ~ redf\o~e. ' 1 e~ ooncpp.to d.e huérwna de Ia~.pri1ll.er8B~0'p0j.as cJ:e1 ~~~e1
De rea,l g'rdes. }o diQ'6 l\ V. .E. para SU: conocimiento V , grf'du8do, t-em.ente coronel. a.. Inf'ntt3ri~, rettrlú[o...D.. I ,.de:~1\!I ef~ctos. Dios ~l)rdo.l á v . .E" moe)¡ofl aijos. Ma. ,1 VéZq":fZ G,reta, la penllión anual de1.350 ~e8~tsF', q~f'\1:.0;
diJ:d 9· de marz.o de Hl98. . \ rresroude oon a~reglo á la ley de ~5 de lUnIo. ~-~..\18.6 alón
Co I cual pflnsión Se ebQX1a..rá á la intersslldll, por 18 Velegadee.
. RREA de Haoienda de Oastellón I mieutras permanezca soIterad]' .:"
• 'é te 11 ¡ude el 9 de noviembre de 1897, q\le fué el B'lgul n
d~l óhito del causante., .' ·"tú i
De real orden ]0 digo á' V. E. para eu conocüro.in ....
d,exnáé efectos. Dioa guarde á V. Ill. nlUrhoS afiO!· .
. drjd 9 de marzo de 1898. '
OOJLGA
,\ ;¿.¡ . ""-trebiall~Señor _Capitán genera.l ~e Castilla la. ¡,ueva Y UA'
Sefiores Prs8id '\~te'del Coose,jo s.~premo de Guerra. Y~
Y Qnpitáu, ganar,al <1& V8161lci&.
Señor·Oapitan geJler.al de Valeqpill.
Sefior Ordenador de pagos (1;" Guerra.
vida por el comat,ldante: mayor del regimient.o Imanteda de t demás efectos. Dios gua~de á V. E. muchos afi"''' u"'lO. ma.
ViZCftya- núm. M, en I!lúplica ~ autorización "para reolamar . <kid 9 de marzo de 1898-. .
el hxrpQde. de la PlilnsiÓlJ.. <W cruz roja del Mérito Militar de I ' .1,,50peBeta.~ m~aUN~~4~l:8.o1dAl1o Vicente SaivadorBeltrán,~.vELCo~~.
q*e l~.tQ.~ cQJ;l.$led.i.da POI:. real OWIl~. 4 de. Q~J.l;¡m1:mi ª..~. :~~~~! Q~l?!~.~~. g~~.~~~~. ~~ le. i.~!~ ~q «::!~l!',
t8~5 (D. O~ m~¡D;1. 274), y dejada de reclSDlar en loe: lj).€s'e.s : . -' ...~. a.bri1.~ j.u;Q.i~, a~oQa.: ip9l,U~~'veI4~ I.897.~ ~FI;i6-j, (q. ~" g:)~ $¡mQrea ~ap)tAn Ilenel:at. de lfi p,l'J.mll~a ~i)Jl. Ln.ftPtlOÍlQ;r~
... e.... el" n l.. .1 R' n.. t .1..1 D' 'h . t :..1.~ á l~ Ca;¡il, !!'anerf}l de l,Jl~ramllr ~ OrdeI1ador de pagol! deJ" """'" omure a . ama .o.<:<gen e. UoO -",emo 1\ enJ1.lU ,',' 'f •... ... ..' ' ..... ' . '" _ ...~~ell conce<l.~r,~ aptorizaci<!I¿-: 8l;llicitatl-a y di~pói1er q~~ ~9r Guerra.'
~~ cuerpq :&,d~i~o s~ f~firtv.-l-tll~ opQ~tq.n~~~i~m-~~áJ.ej~r-
~i~io de 18W.~i¡" oon.aplicaoióIl al cap. 5.0, arto 1.° d~ dicho
,presupuesto, l~ q~e Una \Tez ]ufltificada oomo esta preveni-
d'O y previamente liquidada, será considerada como d.e ca-¡
ráctE¡r. preferente, por' halla.rse comprendida en el arto 3.0 ,
apartado letra e, de la vigente ley de presupuestos. .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y. ,. , • .
. demág.efectos. Dios guarde á V. E. m)lcholl Q-Í)os. Ma.,,; lfutcino. 8r,: EIR~y (q. D. g.~,y.~~~~t;lombrelaRelDa
drid 9 de marzo: de 1898. . negente del Remo, de acuerdo con lo mformado por el Con,
. , sejo Supremo, de Gue1!r~ y Marina en 24 de febrero último,
U)]mEA h~ tenida á bien cóncedel' tí B.a Clementina RODcali y Día»,
en eonce.pto de huérfana del teniente general D. FederiOlt
Roncali Ceru~i, de estaüo- viuda, la pensión anual de 6.000
pesetas, -que le oorreepond~con arreglo a 1'& ley de 25 de
Junio <le 1864; 1'80 cual pen.ffl:ón I!l.e abonaráá la int8re!Ada,plIf
la Pl1gaduds de la Jt:\nta.!le ClaSes Pilsivaa, mientrall perma·
nezca en dicho estado, desde el 24 de octubre de.1897• que
fuá el siguiente día al del óbito de su marido, por el ou&.l
no percibe pensión alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos afiol!. Ma-
drid 9 de marzo de 1898•
Excmo. Sr.:' Vnelto~] servi'Ji<factivo (lJlmédico 1.0 del
cuerpo de Sanidad Militar D. Cándido GODzález Arenano, 'Q0r -
real o~l1~d.l1' lJ,7. ~:~Ií?l\M@' á'¡Ú'~"f1P.· <p. Q~ ná,n¡'. 39,., (:JIRey' ~"~
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rtlino, s~ " . Ti '. nombré ]a~!.w,:x;cmo. Sr... El..l\oey (q. D. g.), yen sn. di' -gor
ha 8ervi,.o disponer que: 61li 6xlpr-eBado médico 1.0 figure en na Regenté del.Rflino, de acu..ril.o non la inforD'lB: (fú1~
J,P'ieQ.~l\ftlo- de.s'q (¡l&.~, e.utra D, Hjginio Rell\toZ; Qu.¡.p.tána y ¡ConsPi?Supr~m.o d. aGuerra y..Marina ~n 2;J: d~~!'P~~"~ '.
:Q,•. 4#~Clq.j.~ ~-?lra,l!til{ :q,el'fl~l\q.~" .. hit t6;l\l~o á b1!ln. cc),Dced.el' lÍ D: B, Man~ ~Iq~~~ y.~, <,,~ .
De real orden lo dígo á v. m. para !:ln aonOciniíent\. y concepto de viuda del oomándante'de Inmntar1ll, .' .J{¡
© Mir O De' . '.-,JIiI
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Don Gregcuio Rodríguez Amor,la pensión anual de 1.200
pesetai, con el aumento de dos por una, ó sea en total 2.400
pesetas al año, á que tiene dereoho como oomprendida en,
las leyes de 25 de junio de 1864, 16 de abril de 1883, y en
la de presupuestos de Cuba de ~3 de julio de 1885; la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca en dioho estado y resida en Ultramar, por las oajas
de eea isla, á partir del 5 de junio de 1897, siguiente día al
del óbito del oausante; en inteligencia de que si la recurren-
te traillada su residenoia á la Península, la bonificaoión oon·
eieUrá l!Iólo en un teroio de las 1.200 pesetas.
De real orden lo d;igo á V. E. par~ BU conocimiento y.
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de 1898.
M!GU!llL CORREA
Seoor Capitán g~neral de l:ii i~la de Cuba.
Sellor Presidente q.el Oo~ejo Supremo de Guerra. y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q.D. g.), 1.. en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
C;:onsejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de febrero últi-
mo, ha tenido á bien disponer que la pensión de 50 cénti-
mos de peseta diarios que por real orden de 13 de julio
próximo pasado fuá oonoedida a D. Vicente Fernández
Ruíz, en concepto de padre del soldado reservistá Justo Fer-
nández Miñón, y que en la aotualidad se halla vaoante por
fallecimiento de dicho pensioni2ta, sea transmitida á su viu.
da Taresa Iliñón Casullo, madre del referido soldado, á quien
corresponde, según la legi¡31aoión vigente; debiendoserl~
abonada. mientras permanezca (¡In dicho estado y oonser:ve
el derecho, en la Zona reolutamiento;de Bilbao número 22, á
partir del 20 de octubre de 1897, siguiente día al del .óbito
de su marido. ,
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d.emás efeotos. Dios guarde t\ V~ E. mucbos aftos. Ma·
drid 9 de marzo de 1898.
© Ministerio de Defensa
"'
-.....--....
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei..
na Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de febrero
último, ha tenido á bien conoeder á Práxedes Polo Gallego.
de estado viuda-, residente en Bobeda, provincia de Zamora.
madre de Antonio Sánchez Poló, soldado reservista del
reemplazo de 1891, con destino en el batallón expediciona-
rio del regh:niento Infantería dé Isabel lI, la pensión de 50
oéntimos de peseta diarios, á que tiene dereoho como com-
prendida en el real deoreto de 4 de agosto de 1895 (D: O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará á la interesada, desde
el 6 de dioiembre de 1896, feoha del fallecimiento de su ma-
ridO, por la Zona de reolutamiento de Z&mora núm. 23, é
ínterin cons~rve el derecho; todo conforme oon lo dispuesto
en el citado real deoreto y real orden ciroular de 7 del mis-
mo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V ~ E. pa.ra. llU conocimiento y
demás efectos. DioS' guarde á V. E. muohos aijoa. Ma-
drid 9 de marzo de 1898. .
Señor Capitán general de Castilla laVieja.
Seflores Presidente del Consejo S\lpremo de Guerra y.arina
á Inspeotor de la Oaja. general de Ultramar.
COlmEA
Señor Capitán general de ;Bqrgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo SupreDÍo de Guerra y Marina.
CORREA.
8 .•.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonaejo Supremo de Guerra y Marina:en,24 de febrero últi·
mo, ha tenido ábi6;n oonceder á D." María Sánchez y.SaDdá,
en conoepto de viuda del comisario de guerra de primera
clase de Allministraoión Militar, retirado, D. Manuel Aller
delR,io, la pe~sióJl tl.nualde 1.200 pesetas, que le correspon-
de Con arreglo á la hy de 25 de julio de 1864 y real orden
de 4: de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión se
abonará á la interesada, por la Delegaoión de Haoienda de la
provincia de Oviedo"'mientr~s pe):~anezoa en dicho estado,
desde el 29 de noviembre de 1896, que fuá el siguiente día
Il.del óbito del oausante.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooilniento y
danás efectos. Dios guar,de á V. E. muchOi aiíolil. MIl-
.irid ti de marzo de 1898.
8AAo).' Oapitán general de Qaatllla la Vieja.,
ieAer Presidente del (1QJlSejoSl1preaQ de ~Guorr. '1l1ariaa.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y' en su nombre la Rai-
!lA Regente del Reino, de aouerdo oon lo informado por .-el,
Consejo Supremo de Guerra 'yMarina en 24 de febrero últi-,
~o, ha tenido á bien oono.eder á p... Catalina toreto de Vo.
co y Recio, viuda del subinspeotor médico de segunda~ del cuerpo de Sanida.d Militar oon sueldo de subinll-
1lectOr médioo de primera claae. D.· Benito Jori Aulés, la~rs: ' •• a
.-.m.ón anual de 1.650 pésetas; con el aumento de dos por
lina, ó Bean en totaÍ 3.3.00 p.l aJlo, á qua tiene dereoho oomo Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
~!llprendida en el reglamento del Montepío.Militar yen la na Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por
""1 ~e presupue¡;¡tolil !le Cuba de 13 de julio de 1885; la oual el COWlejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de febrero
~~lón se abopará á la interesada, mientras permanezoa e~ último, ha tenido ti. bien conceder á Antonio Abeijón Agrelo
¡mho ~stado y resida en Ultramar, por las cajas.de esa isla,· y su·esposa Josefa.l\ostro y Pereiro, padres de A.ndrés, Iilol-
~artlr del 30 de mayo de 1897, siguiente día al del óbito dado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
l.~ ll¡llleante; en la iQ,teligenoia de que si la reounente tras- 182'50 pesetas, que leS' corresponde con arreglo á la ley de~ eu 'd . 1 b 15 de julio ,de 1896 y tarifa núm. 2 de· la de 8 de julio de1161_ reSl enCla á a Península, la onifioaoión consistirá
l\J en Un tercio de las 1.650 pesetas. 1860; la cual pénsión se abonará á loa interesados, en copar-
ol-.lle real orden lo digo á V. E. para su cOl\ooimiento Y ticipaoión y sin nece8idad de nueva deela'ración en tavor del
~áI efecto.. Dios guarde á V. 11. muchos años. Ma- q.ue sobreviva, por la De~liW\oi6nde Haciex:dade la provino
~ 11 de marzo de 1898. . Ola de la Coruña, á partIr· del 30 .de nOVIembre próximo
. MIGUEL OoBRlllA . pasado, f~oha de la. solicitud piatendo el benefioio, según·.dia-~O '. Ipone la real oroen de 10 de dioiembre 4e 1890 (D. O.. ,nú·'~ apl~án general de la Isla de Cuba. . mero 277). .. ,
'o· 'Bresldent~del Consejo Supremo de Guerra y Marina. De la de·S. M~ lo digo á V. E.' para su conocimiento y
12t4
demás ~fe(}tol!l. Dios ~arde i ,V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de marz(} de 18g8. -
OoRúÁ
SIlÍi'01' Ca)?itin~l de ~a1icb.
6eflor Presidente fl-l 'Consejo SU'pl'emo de' Gllerra y !tIarina.
-
detnt\s efectos. DiOs guarde á V. DI. mucllos afiOl. ••
drid 9 de marzo de 1898. .
eañor Qi'pftli.ñ general 'dé ita1.encia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra., Marina•.
- .....-.... "
. ...:.- .
SÉCCIOÑ' DE ÍNS'tiUCCIÓN :r .R:m'LUTAUIE1(1'O
. RlIDENCIONES
..
Excmo. Sr.: En vista de la .instancia ~.Q6 V. J). ~­
,á este 'Ministerio en 18 de fabrer-o último., -prf>tnOvida ~
Vicénte Aj~ Gómet,.veeino'd:e Rtotuetto, .en:so1ici.t~d:de~
se }ecoboeda 'aut(jl'lftción ,p~r'a red4mir á su h130 Ma1l
Aja 'Gavln, -del servicio :m:ilitar ,activo, 'el ~Re-y:(~' D. ~.),:
en su nombre la íReina Regenrhe fitll -Reino, .no ha ~1Io.
bien acoeder á d~chll. pfrliioión, OOillll'feglo á 1811 pr~gr!~
nes de los a¡ts. 33 y 174 de la ley de·reclutllmlent.o••. ~,
De real orden lo digo 'á V.E•.para su conoc;DlieJ1..
demas ¡;feotos. Dios guarde á V. E. muqhoS ·SIlOS•
dria 9 de 'mal!zo'-d-e1898.
I~ETIRbs
Ex.omo. Sr.: En vista de la instanciB ~.reme'Viil'a, .9
de febrero último, por al teni~nte coronel retirado de Arti-
lleda D. Manuel de la Cuesta J I\eaón, rtllFidente eB -eIltaifl9l'w,
en súplica de que se le conceda la boo-ificacióB eal teroio.jel
habel' de retiro que disfruta con, cargo á las cajae de puerlo
Rico, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ReinaRegen~del
Reino, se ha serviao aesestizDal' la petición del recurrente,
-por no baber:se:r\".idoftia*ñes en UHlorarowt~1!l6V"
julio de 1888.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
aeinás efeotos.Dios -guárdeá V. E. ,muo1Wa .8&. -Ma-
drid 9 de Bl&HÓ dei898.
'C~
Safior Capit~n giln@,l'a! de Castilla la :Iilueva y Bxtr".adarl.
i.txt}mo.Sr.: _ EiRey (q. b. g.), y en su nombre la &61
na Rege~te del Reino, confómuindose cCa lo expuesto por
el Consejo Supremo ~.e Gueri'~ y Miuir.a en 24 de f·_brero
_último, ha ten~do t\ bien conceder á ÍHollisio González BeDi.
tó y Sil elllllosa Marí& B¿..jarRosado, pad:es de Pedro, soldado
que fué del ejército d8 Cuba, la pensión .anultl de 182'&0
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
15 de júlio de 189'6y'tarifa núm. 2 de la de 8 dejuliode 1860;
la cual pensión se abaltaJ;-á á.40s itl.teresa~, a'l'OOP6l'tiOipe.·
ci~n y sin necesid~dde_nueva declaracÍ'Ón en favor del que
sobreviva, por la Pagaduría de la Junta da Clases Pasivas,
á partir del 5 de junio próximo pasado, fecha de la solicitud
pidien.doel beneficio, segúndispQue breal orden de 16-de di·
ciemb-re de 1890 (D. O. núm. 277).
I)e la de S. M-:lo' digo á V. E. .pMa su conooiniieBlo f
~llmá¡;¡ efect-ó¡3: Dios.gtmrde tí V. E. muchos aiíos. Ma·
drid 9 de marzo de 1898. -
eOEMA.
Señor ~pitán general de tlastffia la ltueva y txlremaaüra.
Señor PresiJente del GQ1Isejo Su,pl'emo de Guerra y Mui...
CoBJilll
aonocimiento y ! Señor Capitán.gener-ald~Butgos"Nav,.rra YVa~""':'
D 'fela
- ' Excmo. 'Sr.: .El Rey (q. D. g.), ~ en Tm uo.mbré J3 Rei·
na Regante d6l RI:Tiuó¡ eonforman1.'088 con '¡'oexpll~topor
el COillOllj'O SupremlJ de 'Gu€ttit y Mat1nfl. en -l9 d~ femero
ultimo, ha tenido Q bi"!tl. (Of1<lMf>f 11- Fl'áBcii!cO lteyna San~
ch'et ysn espesa lVIa-nttelll. Jimén-ez Gii'nt{)tO, pEtdNls .de José,
soldado que fué nel ejército de CubÍ\jJa pensión lI.nual'lli.'l
182150'i'1:'setas, que -lt's corresponde con Rueglo á -lit. ley'de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de 4ulio de 1860;
la cual peh-s-f~n s¡, abonárá á los interesado!?, en coparticipa-
ción yein nllfleBidlld de pn6va declal'acióR en favor dd que
sobreviva, por la Delegaoiónde Hacrenda de. la provincia de
Murcia, -á partir del 11 de diciembre préximo pasado, fecha
deJa solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la real or-
den d.. 10 o.e dió¡'efnDt~ de 1890 (D. 'O. ilum.,27'7).
De la dé s. M: la digo á V. '~. pira su conocimiento y
demáB efectos. - Dios guarde á V. E. mucho!! años. Ma'
drid 9 de marzo de 1898.
Safior Ollpítihí. gAneral ae'Va1en~ia.
Sefi:or Preslaentt~ de'! "Conse.jo Supremo de¡ Guerra y Marina.
Exomo. l?r.:- El Rey {q. D..g), y e~ sU'n~mbre la R-eina
Regente del Reino, oonfürmándose con lo expuesto por el
{',()n~o SnpNlmo <Je Guerra _y Marina en 24 de febrero úl-
timo, ha tímido á bien conceder ·á Juan JVit.trLinaz Molina
, ' .. ,
de estado vi,uda,. madre de... P~dro ,Palencia Mal'tíaez, sol-
dado que fué del ejército de Cuba, la pensión an\1llil de
182150 ,pesetas, que le corregponde con 'arreglo á la ¡ay
de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio
de 1~60j la cual ~ensión Ele abonará á la interesada, mien-
tras perlMnezoa en dicbo estado, por la Delegal1ión de Ira-
cienda de la provincia d" ·Murcia, lÍ partir «el 8 de no-
. vie~brepróximo P9Bfd'.J, fecha de lasolicitu1pHiendo el
bene~<iio"según_dit'lpone la real orden de lO de diciem-
bre-de 1~90 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo tí V. E. para sú
~ómó. 'Sr.: 1tl Rey (q. n. g.), y 'en su nombre la Rei·
na Re'gentl:'l del neiIio, 'conlobnandose éonlo-expuesto por'
el Consejo 'Supremo de Guerra y1HáTina en '24 de 'febrero
i'ifihtll), 11a teñido ¡ bThñ conce.dllÍ'11· Béi'narai> :AzpézliaCá-
p'ellan, 'piídre de EaooláB'tiM, soldiJ,ao que loe del ejercito de
C'Cl'b\, 'ra. ítEltl'St6'n 'a:l:íl.1l\l 'all1'82'50 pl!Eleljl'a-, 'qti! lé ooi'r€spon-
a'e con. ~n:e-gt()1. -m ltl3' 'dtl15t'te j\rllode 1896 Ytarifa Ílú-
iXHli'O' 2 'llll1tl'd'é "8i!e lulto'ittl 1'860; tllenal }jMlSión '86 '800-
nll.rá 'al in'tll~d(), líOl:' ia 'O"elegMió'ncre Hacienda de la
p't'O'Vilrc1'a'de 'liOW01ro, "á 'p'artn 'del '28 de 'a~o'sto "'Proxhno
}laBado, fecha de la solicitud pidle'!l.lto '81 beh'efib"ió, seg\Yil
dispon-e 1'$ wal orden 48 lfJd'e dicietn'brede 18fJC> (V. O."nú-
, fuéio 277).
, De la de S: M. lo digo á V. E •. Ifal"a 'su 'C'ObO"éiJiiiEllito y
de~áS ef~. Dios guarde á V. E. muchoB afios..Ma-
drid 9 de marzo de i898. .
ConEA
Sefior Capftifn gener&! de llurgos, l1aval'ra y 'Vascongadas.







Sefior Cap,itátl general de la isla d;e Cuba. .
Señores Oapitanes generales de la segunda, s~xta y octava.
region~s, Inspector de la Caja general de U1trtl.D1ar y Or-
denador de pagos da Guerra.•
-Excmo. Sr.: Ea vill~adel escrito que V. \E.dirigió ~
este Ministerio en 1.0 de febrero próximo pasado, dandI)
caenta dehll,ber conoedido el regreso á la P-6ninsu~a al
capitán de Infantería D.Damián 'Gllba~lón Crespo, el Rey
E~jj(o. sr.~ Eil ~istll. dtílestítito que V. E. dirigió á
este :Ministerio en 20 de enero pró:iimQ. pasado, dando cuen-
ta de haber ooncedido el regreso á la Península al .capitán
de Infilnteria D. Anton'o Cano 01'tega., elR;¡y (q. D. .g.), y
~en su nombre la Reina Regente 'del Reino, lÍa tenido á bien
,aprobar la de\erminación de V. E., por hallarse ajustada á
lo prevenido en la real orden de 25 d-e. mayoúltimo(D.O.nú-
mero 115). . '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
!Jamás €fectes. Diosguárd.e á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de marzo de 1898.
MIGUEL CORREA
:Señor Capitán .general de la isla de Cuba_
Señores Capitanes generallls de la segnRda, sexta r ooh.va ~.­
gio"fteS, Inspector 'de la Caja general de Wtramar y Orde•
. nador de pagos de ,(hM'r~.
11~ 1898
EE:C'M'O. ·Sr.: ~ vii5t& ite! '8'SCTi'toqu~ V., E. dirigió lÍ
lIlte 'Min~'irterio en:1.íz 'd:e febrero pt'ó:x:hnu ¡msado, \\Campa-
'ful.il!ló 'cettifiuad'o IÍel 'reconocimiento fatultativo 'Sufrido pl11'
~ t1l-ilier, te 'C(ftonel d-e Iúfuntería, n. Hilario 'lJriz Ruiz,en ~1
il'l'liil docUUl'en'to Se justifica -el reata'blecimiento da BU salad,
'el Re.y (q. D. g.), Y'en su nombre la Reina Regente del :Rei-
'no, ha. 'tllnido 'á bien resolver que el interesado sea nueva-
-meníe alta en el dl:strito d'e 'Cuba (\e <!1ue 'procede, con a1'1'e-
~1O ti. lll, r8!ll'orden de 27 '~e julio 'de 1896 (C. L. núm. 17tl),
11l0'orporándl'Se 'á su destino dentro del platEl rnarcádo en la
~e 7 de dicho ínes y año ('D. O. núm. 150).
De real orden io digo á V. E. para "su conocimiento y .
demás llÚ!C'ta~. Dios guarde á· V. E. muchos años~ MI.'
diU.-9-4e m:&rzo dé -1898.
.GIOOION :DE t7L'l'UKAE
DESTINOS
Exomó. Sr.: En 'vista del Élscrito que V. E. dirigió a
este Mini.te:do en '26 de enero proxinio paEndo,. dando cuen-
la de haber concedido el regreso á la Panlnsula ltioórtmel
de lna.nteria t>.l1nrique 'BÍ''!1álla Gil, el ney tq. D. g.), y en
aü nombre 'la R2ina Regente del Reino, hit ieniC1ó a 'bien
aprobar la determinación de V. E. por hallarse ajús'tilua á •
ro prevenido en la real orden de 25 de mayo último {b.o.nú-
Maro 115).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientó y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-'
drid 9 de marzo. de 1898.
MIGUEL C0:R4'tEA
'8eiíecr 'Oapitáh ganeral da la iBia de Cuba.
Señorea Capitanes generales de la seganaa, sexta y octava
regiones, Inspector de. la Caja general de Ultramar y 01'-
'fl:eiwdo'l' 'lle pagostle 'G\l~rra.
-
Excme. $~.: mn vista del escrito que V. R:. dirigió á
este Ministerio en 20 de enero t>t"'óximo pasado, dando cuen·
ta da haber concedido el regreso á la Península al capitán
-de Infanwda D•.Francisc.o Barrio EstebaD, el Bey (q. D. g.), Y
en sn notnbre ·la Reina Regente del Reino, ·ha tenido á bien
-aprobar Iadéter-minaoión de V,E" por hallal'se ajustadaá-lo
-prevenido en la real orden de 25 de mayo últi·mo (D. O. nú.
CoRREA .mero 115). '.
éleoor Oapitánglllneral -de Burgos,Navarl'R:Y VilsQon,gadEls. Derel;1l orden lo digo á V. lIJ. para su conocimiento y
Señores 08.pitg,nae~enemles de la segunda, sexta '!:!(¡ctava demás dectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. :M1t-
.regiones, Inspeator de la Caja general de Ultramar y Or- drid 9 de marzo ·de189~'MIGUEL CORREA
danador de 'p~gos de .Guerra.· .
~ Sañor Oapitán.generalde 19:.isladeCuba.
kmno. Sr.: En vista del escrito que V. E.dirigióá.· Sefíores Oapitanes generales de la segun'lla, -sexta yoctafi.
-ldiaiBteriu en 19 de enero próximo pasado, dando cuen- ' regiones, Inspector de la. Caja general de Ultramar y 01'-
Jada haber ooncedido el regreso á la Pen,insula al ~pitán •. denador de pagos de Guerra. .
.de Infantería. D. Carloa BithonBuici, el Rey (q • D.g.), Y en ... .... •
.eUt1()mbre la Repna Regente del Reino, ha tenido á bIen·. Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
a»~obar la determinl:lciónda V. E. por haHarseajustada -á 10 . este Ministerio en 25 de enerO próximo pasado, dandoonen-
~"enido en la real.orden de 25 de mayo último (D. O. nú- ,ts.lhI.haber canoed:idoelregl'8So á la Penínsnla alca.piláll.
l/lero 115). ·d-e Inianterf& D. 'F-ernando Alvarez Cilrra.l, el Rey (q. D. g.), Y
. f D:e real orden lo digo" Y•.E. para sn oonocimiento y' en su nombre la Reiaa Regenta del Reino, ha tenido á bien
~~O,toB oonsiguientes. Dios guarde á V. E. mucJws años. aprobar la determinaoión de V. E., por hallarse ajustada á
-udd 9 de marzo de 1898. lo prevenido en la real orden de25 de mayo último (D. O. nú.
Sé " MIGUEL CoRREA mero 11'5).
'Benor Oapitán general de la isla de ,Cllba. De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
. iio~ee Ua,.pitanes generales de la segunda, seda y octava re. demás efectos. Oios guarde á V. Ji'l. muchos tiñoso 'Mil.-
¡gione.,In8lp6ctor de la Oaja general de Ultramar y 01'- itrid 9 de marzo de 1898•.
denadoo: ·de ¡pagos die 'Guerra.
.1 ~** '
esteEht~~o. Sr.: En :vistad'el 'escrito que V. E. 'didgió ti.
_ delt:hnls.terio en 2.6 de enero próximo pasado, dando cuen·
_1 haber concedldo 'el regreso '~ la Península. al ~'pitán
.~~r:rtI'!rfa -D.· Pedro Calvó Garcl1l.,:eIRey (q. 'D.g ), ye:nJBU~tfbrelaRei~a R.eg~:nte del Reino, ha temido ~. bren 'a'P'J:o~
~etermlnaCIÓ~de V. E.! .por ·haUl\l'S8 ~l\Jus~l\d.a .1\, ,lo
f .~ do¡enJa.reaI·orden de·25 de mayo últu:no (D. O.lnú-
~., tlró:}•.
;:~:





Exomo. Sr.: En vista del escr-ito:que V. E. dirigió al. eS-
te Ministerio en 23 de febrero próximo, pasado acompaflan·
do certifioado delreconocimientofaéultativosufridopor el "
segundo teniente de la esca.la de reserva de Infantería D.1fa-
lero Rodulfo Comaio, ,en cuyo documento se justifioa el r~
tablecimiento de su sa-lud:" el Béy· eq. D. g.), y' en su noJJl'
bre la Reina Regente deí :Reino, ha tenido á bien resolver
qne el intsresado sea nuevamente a-lta en el distrito d~~•
ba, dé que procede"con arreglo'l\ la real orden de 9fT de J\lÜO
de 189~ (O. L. núm. 179), incorporándose ti. I!ludest.ino den~
del pIsIZO marcado en la de 7 de dicho Dles y afio (D. O. n
mero 150). 't
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonooimien;;
demás efectos. Dios guarde á. V. E. Dluchos añol!l. ,.
drid 9 de marzo de 1898.
po~
Señor Capitán general de CasUlla la Nll.eva y J:xtremadura.
Señoree Capitanes generales de la isla de Cuba, segunda
sexta y,octava regiones, Inspeotor de la Caja general de
UltralDJlr .y 0.rdenador de pagol deG\lerra.
Co~
lXlño~ CJI,pitAl;l' ge»er31 de Calltüla la Nueva YExtrema::
Señoras Capitanes generales de la isla de Cuba, seganlaiJltra_y octava regiones, Inspector de la Caja general de
mar y Ordena!i0¡: de pagos de Guerra.
, ' '--0+0-- If
Excmo. Sr.: .E~istiendouna vaoante de OIlPi.tAn.:p1ÍflplantUl~ prgá.Qi$lQ. del arma de Artillería de ~se diB~~~
,regreso á la Península del de dicha.~la/ie p. SU noJIt '
D'Ozouville y O::.-uz Alvarez1el Rey{q. D. g.), ~'en~.b1'~ la ~ejna :a.fJgent~ del Reino, ha .tenido á bien ~




SeAor Ca,pl,táJ;} jeperal de ,(l~,stilla 11;\ l.'T~.eyay ~xt.i-~~~}1~a.
S,ñores CApitán general d:e las i~}asFilipfna8,Inspeotor de la '
,Caja gener.a1de vaJ~pr ., Or.i),!pJ?,~~c!l ,~~ p,all?s d,'
Gaerra.
>
. J¡xomo. Sr.: El Rey (q. P. g.). y e.n so tlOmbr.e la Rej.·
:Da Regente del ~eÜ;lo, ha. tepid.o j bie.n disponer q.ue cause
blLjs. en el !listrUo de Fil]pinlls y alta en la Penineulft con
arreglo al arto 44 del reglamento de pl,Ulea á Ultramar, r98t.a-
blecido para aquellas islas ,por real ()rden de 22 de (lr;l(lro
último (C. L. núm. 19); el primer teniente de Infantería
Don Enriqae Alvarez .italdonado, á quien 138 conCedió por '
real orden de 1.0 del actual (D. O. núm. 48) la separación :
de la Escnela Superior de Guerra, el cual deberá inoorporar- :
se al regimiento Infantería áeOuenca núm; 27, al q1l6 :
pt\rAeJleoe ,ep 1,a ac.t\l.ali~./;\d p~.r.a',el peroi.b() (le h,aI?erer;l. '
Qe ffl,al or,g.e,n 1.0 digo á V.~. para su ,o.o,nocJ,qU\lpto Y'
demás efectos. Dios guardfl.~ ~~ 1!l.J1;I..Uc.AO~ !J.~{)f/. Ma-'
drid 9 de marzo·de 1898. " . '
,., .
Excmo. Sr.: Ep; 'Vista del ~sorito que V. m. dirigió i.
este Ministerio en 19 de en~Q flró;imo paliado; dando Cl1en.
t8 de haber concedido el regrtlso á la Península al s~gundo
ten~ent~ ~e Inf~nteriáD. Antonio Audr6s :Partida, el ~y
(q. D•.g,), y en,.s\1 n.ombre la Reina Regente ~el Reino, ha
~e,nido á b~)l aprobtlr lfl QI'lt,ermPt.a,ció!1 ~8 Y. JIl., por 4allar~
seajustadll á la real .ordeR- de 25 de mayo ú~~imo (D. O. nú.
J.I1e~o ll.l:». . .
, De ~~al 9r,de.n .lo .~igo .. Y.E. par" su conQCitpi~nto .,
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. )fa•
.drid 9 de marzo de 1898. . .. ".
MIGUEL COOBA
Señor Capitán general~de la islt de Cub;¡.
. Exomo. Sr.: En vista del esc.rjto que V. E. dirigió ti
,ste Ministerio en 31 de enero próximo pasado, dando Quen- Señore!! Capitanefl g~n.eralell de la segunda. sexta y ootan
ia de haber coneedidoel regreso á la Península ~l capitán,.' regiones, Inspeo~or 4e lap"jl.' general de Ultramar yO):·
de Infantería D. Julio Ech'egüe y Ayani, el Rey (q. D. g.), Y de p.ago.s .d~ G!1~r!a. ' '
en BU nombre la Reina Regente del Reino. hatenido'ábien ; • lIt·f
aprobar la determinación de V.E., pOI; hallarse ajustada. á ~Q : Excmo~ Sr.: En vigta~ .e~Cl'itoq~V. E. ,dirigió 1\
prevenido en la real orden de 25 de mayo últimó (D. ~O. nú'-; 6steMinisterio en 23 de febrero próximopásado.acompañan·
mero 115). ' . , f1.op~rtificado del feoot;lo~JI!.¡entofa0l?-ltativo l;!.tl~rjdo por el
De -real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y j3egundo teIJ.iente d~ Infanterta n. Franoisoo Montejo Ur~a·
demás·efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma- . .'te, én el,ci:llil.docu~e~to~ejUI;lÜftca el reBtabl~cip1ient(jdllSu
drid 9 de marzo de 18.98. ~.J'lQ.d. ~~ t'~y ~q. D.~.) '1 en ~unom.-bre la. Reina :&.agente
MIGUEL Co~~ del :&eii:\o, lla t~nido ~ bien }:.e¡mlver que el ~~teresado aea
Señor Capitán general de la isla de ,Cuba. j¡uevam~nt~ alta en el distrito de' Cuba de que p~oCollde~
Señores Capitanes ganerales de la segunda, sexta y octava re. ,CDnJtrre$~~9'ála r.~~ ord.e~ ~e 27 de julio de 189~.(C.¡.. nú~
gioDe~. Inspect.Qx ,de l,a Oaja g8:1ieral de UJtramar y.Otde- .m.wD 179), ir;lcQrpor~.ndos.e ~ su de$ttno dentro del pl,a1O
n~dor Ae pagQs d;e .~"erra. otar,ca~o ,en \a ,de 7Aa ~h.o me,S yafíp ,(P. O. núm. 15Q).
. De la ~e $. ~. lo'~o é. y. E. p.~a su ~onooiJni~1
demás efeotos. mos ~J:d, á V. ~. in.1;J,Oho,~ ~oi.l. "M4-
,ddd 9 ,d.e };llfl,'zOpe 1~l)8.
MIGUlJ)~ OOl\J\EA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
~ejiores Capit&l}e,s g.~nerales de lasepnda, s~xta y ootay;a re·
giones, Insp.eotórde la Caja general q.e Ultramar yOrde-
nador de pagos de Gllerra.
EX<lJ!l.o. Sr.: En vista del escrito que V. m. dirigió ~
8ste Minist~rio en 21 d~ :~ner'ó prÓxImo pas~dl?;''d~~«;ló
'cuenta de haber concsdidp el regreso á la Península al se·
gt;lpdo teniente de Inf~nteriaD.' Victor I)~a~' CabtlIlero, el
Rey (q. D. g.), y en su nombrll ll;l ~e~~,a ~ege~te ~lill
Reino, ha t,nidl? á R~~n aprobar la determinación de V. E.,
.por hallarse ajustad~ á lo prey.eni~o en l,~ !ealo:r~e,q. ,de 25
de mayo último (D. O. núm. 115). .
, De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento y
fine! conEijgu1entes. úios gÚarde á V. E.muchoé añoa.
Madrid 9 de marzo de 1898.
MIGUEL CORREA
Sl1lfíor Oapitán general de la isla ele Cuba.
Señóres Capitanes general\ls de la seguDlla. sexta y octava
. repones. InspectordEf lá Caja ge'ilérál de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra. . ',-
n S O D 'fe
(q. D. g')1 yen su nombre la Reiúa Regente del Reinot ha
tenido á bien aprobar la determinaoióll deV. E. t por hallar-
se ajustada á lo prevenido en la real orden de 2á de mayo
último (D. O. núm. 115). : ,
De real orden 10 diga á V. E. para en nonolÜmiento 'J .
(le¡páB efectos. Pios guarde á y, ¡¡;. ~uch~ p,fios. l{a..,




IvrnrlrI& I "OC •• 'mM dl_!ü
'...
Safio: Oapitán. general de. AJ.'ag6n...
Señor Oapitán general de la isla,de Cuba.
11 marzo, 1898D. O. n\im. 55
~ .,. -
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
lile.~.ria. en 23- de. tehr.e.rQ P!QximQ Pll.s.3dQ, ll.cQmll&-
fiando certificado del recCinocimiento facultativo iufrido por
el capitán de :rng~nieros D.Pedro Carramiñana OJ1tega, en
cuyo documento se.justifica el restab~ecimientod~su salud.
el!tey (q. D. g.}, y en su nombre la Reina Regente, der Rei·
ll4t ha. tenido. á bien resnlve.r q.u.e el int.eresado sea nuen-
mente alta en el distrito de Ouba de que procede, con arre·
glo á la real orden de 27 de julio de 1896 (O. L. nÚm. 179),
incorporándose á su destino dentro del plazo marcado en la
de 7 de 'dicho mes y año (D. O. nÚm. 150)..
De la de S~ M. lo digo á"V. .m. para su conociniiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma.
ilid {) de marzo de 1898.
(JaRREA'
eaiiór OapitIÚí:g~Jil~ral :de ~astilla la .•~eva y :E:rlreni~dura:
hilare!! oá:pimnea gene~a;las de ·1& 8.tlpQ~a, sexta. y. ostava,
regionel, InSpector de 'la O&j'R gene-rál 'de UitraJb.ar y Oro
denadot de- pagos de Gtterra. '
......
,
di YLarrañaga, perteneciente a18.G batallón de plan y en la peticióndela rflcurrente, puesto que para que le fuese aplica·
actualidad prestando sus servicios, en comisión, en esa isla, da la real orden de 28 de septiembre de 1896 (D. O. núme·
con arreglo á lo preceptuado en el arte 7.° de la ratl arden ro 218), tendda que justificar que la enfermedad que odginó
de 28 de febrero de 1896 (O. L. núm. 48). la licencia que para la Península. le fué concedida sI meno
De real orden lo digo á V. E. para su conoéhniento y cionado capitán, fuá adquirida precisam.enl¡e en campaña, y
demás efectos.· Dios guarde á V. :ID. muchos aií@S. Ma· además habia de acreditar que efectuó los viajes en blllque
drid 9 de marzo de 1898. de la Compañia Transatlántica, conforme está pllevenido, y
MIGUEL OORREA' que los abonó de su peculio. -
Señor Capitán genera de la isla de Cuba. De- real orden lo, fl.ig& ár V. E. p&l'a su t:lonoeimi.ento y
Señores Inspector de la Oaja general de Ultramar y Orde. demás efectos. Dios guarde á V. E. muehoB Mios. Ma·
nadar de pagos de Guerra. . drid 9 de marzo de 1898.,
El Jefe de la. Seaallln,
Enl"ique a01~MIl
'. ~maJtntíABES 1" DISPOSI;CIONES
de la, SubsQsl'etStrfa. y. Secciones, de, elfte UiuUlterio '1. d'e
las :D.irecci-on;es ge~:e:t!ales
S'efÍor.....
~ • • < ,




Regresádb& da lns diatdtos, de- Ultramar á c,ontiuua.r sus
s&rvicioBen 'laPeninatila: les individuos de tropa ~ Iufan·
· te'tia 'qüe;sé expresan: eh la si'g\liente relación, qtt~ prin~ipia
" C011 Bd.ül'd~ Ssr6íQuelle. y t~:r,-m..iña· con InO,flente Sánchez
, Sánchez', se·de~t:inan á 1-011 cuerpos que-á cada una se Befials,
·en l'Os: que causarán eJta en: IR próxima revista de abril
cón: la facha d'e su,dfsembltíco. Los r.egréBados por liaber
cum'flH:dió s~, obiigatoria~ pe!manenciá" en.. aq.uell.bs. distritos
d~l:ien inóorporarl!e.á filas d'esde luego, y los que lo ve:ri1i.ean
¡fal!' enfernios di¡¡frutarán cúa~ro: meses die licencia, todos
con llrre:glo; álci <Usp~e~to enJa:.r~alorden circular de 27 de
febrero de 1896, (O... L. Il:-úm. 47). L~s';cla!esqu'6 excedan
d'eI;Ílúme-lIo.' asígnl'lid'o en: pll\ntiJ~ft. ca.'in!arán: alta en concepto
de s'uparnum:er~ri'()li',con sujeción él laque de~rmin!1in188
real~s órd'enes de 22 d-e jnnio- de 188tl (O.' L. núms. 277
y 278). . , .: 1 ,
· . mol!! gU&1'de á V; S: m\tohbs· años. Maarid 7 de marzo
d'e r89ft \ .
-E±PE~TAClQN DE EMEAltOO
~:m:x¡em(l. Sr.:' En: vis-ta; del escritD que.. V. B. dirigió á
iBte Miniat'erio, en. 14 de: febrero próxima. pasado, dando
\!Uauta de que: el médico 8:~gu:nd:oD~ 'Luclls Zamora MOl.lte-
~o', cl.el!ltinado i1 Criba por real :ordende 30 de diciembre-
lfll añ0 aritedtll.' ~D. Oo·n'lÍm. 29"4); rio hl1 podidl'l eml1ai'ctlr "
~rttm:!U'rtentlf pars:&~ del'tillO' }llor lÍIa.Harse enfermO', según
'. Jtl:!ltffl'Ólli. por' el ce.tt'iñcado. facu;ltatlvo que aa.ompafia.,.eL~(q;. D.: g; ),: y en ~l1: r!om&r~ la néina, Begent~ de;i :Rein;o,:
·~ Iia, lierviaO c~ticeder:al-intere8ádo qB. mes- d~ éxpeet!int&
tambarco ó0!i ar~eglo á. la. r,éál.orden. de 7 'de- j!J,lio de 1896
. ~O~ nÚnr 150) ,;,
·.:~- real ~rde:z;'lo ~~áV'. E. p',~ra au: conocimientb.1,
.frid~f!tefe;c1Jos.. Di~s gu~rda il V. E. muchos aftos:o Mili
9 de. marr'¡o- de-1$98.
: , . , .:' , OQRBEA
·.~ór'Clipitán: ge-nei...J: de 'las i'sl~s Oan:arms.' . '
~?r6aCapitán general de hi i~la c:reCub~, Ioapecior de
.tea;ja gen:er.aI: de- trltratl11il' y Ord:enador de pagos d'll
tll'l':lt. .
,rp:R'AN;~pOR,1JmS
~~tno. Sr.: Din ,vista: de una inl3tnincia promovida por'd'e~la.LaJjorde.~~0clio~~e~~l?,S-~~'ente'.en~!'a ciuda-d'; V~ll·
,'ftI¡. ~capltt\n: da la GnlJrdla 01Vll: d'6 'la'lsla 'de 0ut>~, Don
· • l\Ollilllj) M~rtiñ. 'Aramburoj en'BlÍpliea"de ábono:de PMa.je.
á'd~c~a.isll'k y. v:eüida:á:Ia: Feninsula,: qué BU citado.
'B~iB~¡&.1;tt ¡tectil1Ó', eJRey.·(<jj. ID~ g~)"y en Élu~nom-'
lWiia l{igmté-deI Rem&, ié-lia ~rvid~ :désé~1}iiffa<i Iti




































y PUERTOS EN QUB DBSElI,llAMAlioK
20Ienero •••• i 1898IBareelona•••¡Cumplido del país.
I .', o •
20, enero•• ~ .1 18981Barcelona.• •1A continuar por enfermos.
....,
Relación que Be cita







.. ..... ~ ..
. I Distrito
_. . Cüerpos.,á que lle destlnllJl de que proceden"p~eblo I Provincia .. ,. 0 .1 Dia
, '-, . .", I o - . ' '. I ""
Cabo .•... : ~ Eduardo Sard! Qu~lle Madrid Madrid ••.••• Reg. de Zaragoza núm. 12 IFilipinas .
Sargento •.•• Julián Barrios Lóp'l3z Sotoserrano Salamane~ .. Idem de ISl)bel I~ núm. 82 I
Cabb •.••.•. Vicente Grllnados·Cebrllí,n l'amplona.•••..•••• Navarra~••.. Idem de C8'l1tabrla núm. 39.•••
Otro Andrés Garruehaga Berasategui. Araya·..••...•.••.. Alava .•••:••. Bón. Caz:·de Estella núm. 14••
Otro AntonIo Gareíll'-Blá.zqeuz .• ; •••• Villa del Prado •... Madrid .• ; Reg. del Rey núm. 1. , .
Otro·•.•...•. Pedro·Ferrer·SálaÉl : •. -Puerto· de la Selva. Gerona •••.• ldem de Gutpúzeoa núm. 53••••
Otro•.•...•. José Gastreffán.. Flores ..•.•••.•. Metra· .. ~ .••.••••• Lugo ....••. ldem de ZllJD.ora núm. 8 ••.•.••
Otro Manuel Carmoha Torres Sevilla : Sevilla .•..•. Idem de Granada núm. 34 .
Otró José Hidalgo Cano•• : •.••.••..• Sliges Barcelona ldem de Aragón núm. 21. ••.•.•
0íro.: •.•..• Pedro Sáez Vera.••.•..•.•••••. Orihuela.·..•••...• Alicante ldem de la .Pril1eesa núm. 4••••
'Otro .••....• Luis FontdEiVila Aznar .•..•.• ;. Zaragoza '•. Zaragoza ••.• Bón. Caz. Alba de Tormes núm. 8
Otro ••\ •... ; Roque Crespo Espinosa Madrid ..Madrid .•:•.• Reg, de'ZaTagoza núm. 12 •• ;: •.
'Otro Cándido Ricarte Aspiroz ViUafranca Navarra.•:••• Id,em de América núm. 14 .
Otr:> , .. José Romer6 19lesiaB~ •••.••... Arcos de la Frontera Cádiz ,l dem de Pavía núm. 48 ..
Otro .• ~ Joaquín Segadó Yeper Santa Ana : MUl'cia ldem de Sevilla núm. 33 .
&rneta.. ; .. Ramón EscribA Costa Mora de Ebro ....• Tarragona - ldem de Navarra mimo 25 ..
:80ldad0..•.• Pedro Fernández Diago•••..••• Santa Crnzde Yan- . '
". , ;; - .. o. guas : ..... ; ..... Soria........ ldem del Infante núm, 5 ........
Otro •• , •.•.• Cristóbal Mondragón Serrano .•• Caudete ••..•••.•• ·Teruel •..••• ldem••••..•..••••••••••••••••
000••••••.• Víctor Cerralbo Luna: TOl:ralba d e Siro· .
.' .. o nes.• : .....••.•• ldem ...••.• Idem•••.••••.•..••.••..••••••
O~....•.-.• Jose8~rranoBelmas.. : ••••'•• :. Belmo~te (Cuénelt •••••, ldem de Mallorca núm. 13 ...•••
.Obo Antonio Genovés Serra-no ..•... ValenCIa Valencia ..• , ldertl ••••••.•••••.•.••••••.••.
.Otro•••••..:: Ru:fl:no Muñoz Martine/,>.....••. Ahnazán.••..•••.• Soria .•••..• ldem de Gallcia núm. 19. ó •••••
.Otro •. , ....• Tomás Peral Alonso Elche.. " ..•••••.• Alicante , ldem de la Princesa núm. 4 •..•
Otro "..• Vicep,te Devesa Soler.: Alfar del PIno ldero , ldem : ••.
Otro P¡¡scnal Aqtau Datas : CssteIlón.; Castellón .• ; ldem de Otumba núm. 49 ; ./Filipinas•.••••••••
.Otro., •. ; .•• AlonSo Carrillo Cafupuy.•.•• : •• Fortuna .. 0•••••••• Murcia .•• ;; ldeÍn de España núm. 46.••••••
Ot"ro ..•...•• Vicente Montolíu Marco .•••• _. Tales , •.. ·Castellón. :.; ldem de Dtumba núm. 49 .
Qtro Miguel Higuera Paniagua .••.•. Valencia de Alcán-
tara '•..•. Cáceres ldem de Castilla núm. 16 .
Otro Salvador Fernández Velasco Borge ?Yiálaga ; Idem de Extremadura núm. 15..
Otro•.••..• , Donato Tostón Rodl'ígttez Botelo •..• : .• '•••.• León ...•..• Idein de Burgos núm. S6 .• o ••••
fOtro JOllá Rey Expósito.'. ol' :; •••• Arzúa '; •.. , oCorufia ...•. Bón. Caz. de la Habana núm. 18.
Oko ·. Ga,spar FernAnder Ferrero Santa Eulalia ..••. Zamora••.•. Reg:de Toledo núm. 36 ..
"Otro .. : ..•.• Ricardo Cervera Chaler .••:•••.. Vinaroz Castellón •.. ldem de Otumba núm. 49 ..
'·Otro : Miguel Martín Mairéns Estepa ·Sevilla ldem de Granada núm. 34 ..
~Otro......•••' Juan Morilla Morilla .•...•• ; •. Puerto ~umbreral!. Mu.l'cia ., Idem de Espafia núm. 46 .
-Otro Miguel Pérez Fernández Algar , •••• Cádiz Idem de Pavía núm. 48 .••••••.
:Qtro•• ; ...•'. AntonioL6pez Fernández••.••• Competa••.••••••• Málaga••••• o ldem de Borbón núm. 17•.•••.•
tOtio : •.• ; Jaehi.to 'Aicart COBÍa. ;' :Barcelona : :Barcelona.•• [dem de ~avarra núm. 25 .
-Otro •..• ; José Amrous Hons.••••.••..•.• 'Oleinellas ldem .•••••• ldem .
::Otro •.••.•.••• Francisco Rartlirez López ••.••. Málaga ......•••.. Málaga, ...• ldem de Extremadura núm. 15.•
~Qt!o '. Manuel Rivera de la Fuente Espie!. ·Córdoba .••• Bón. Caz. de Cuba nÚ!D. 17 .
'Otro •• ;. ::.'. Angel Borjaras Elvira· N,epas Soria.••••.• Reg. de Galleia núm. 19 ..
'Gtro Antonio Gil SoldeV'ila Dndárs Alicante •••. ldem de la Princesa núm. 4.•••
>'Otro ~ José Gonl'á\6lI Ca1tro Fr10lfe Lugo :. ldem de Luzón núm. 64 ..
:Ob:o •.•.•.•:'. Trinitario Do16~Be,laguer •..•.. 'Tdrrevieja ..••.••• Alipllnte .••• Idem de la Princesa núm. 4••..
~Qtro •••••• ;: Malmel Dla7J Es<au~r(1i Alora , Málaga ldem de Extremadura núm. 15 •
Qtoto \"•. Iliel.0 Pedrosa Eep&tíllo. " _.••••• "MAlaga ••• , •••.•.•. ldem ldem .
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'8' r I~ Ola¡¡e~ , ~Ol\UlRES. ". Cuerpos á que Se destln&4
S h;·":~' ". E. :.-., ':,. Pueblo ProvincIa.
-, l' -,
:::J t~, l' .. " •. . -;
- ::fy" "'J ' ' •. 0'.. , ~~ . ". ". . . i!e. .~idado.;. ¡.~ ' oséM8.í-tínezf'ávarro· '.' At~araz........... lbacete., .. Reg: 'ae'lá'princesli:riúm.:4 .. :
CD ~·~·~"';~r.'~.e~oSfji¡aI¡1, ~ro .. , L~•• :.~.~ MJl,rcta ..•... ~ Wem.de)!;spl!Í,Íanú.~.46•••••• ~.
~_ ry>d1ro;; •• : •." VWp¡a-~·~~~lIPa~a .., ••..•• ; Sando •..•••..•••• Salamanca .• l,a.e~ de León.;tlúm. 88, ••• , •.• ,
O tf¡lotllo; ~ •• :. ~'" Wpé1it0tS~n$~J.3~nadicha.. : Navalperal Av.na ...•.•. ¡d,~.m:.de ,A:!ltÍJ,riliB núm. 31: ,.
a. oQbro•••• ~; ~ •. eche..Gasill!}s4b~1~. \ .•... " Hq¡:-c.R--jo .Medhp~e~o. ~lIJ~manca ., I4~m.de)ieó~,.Iiíím.88'..••••.. , •
CD (tU1n'o. ; ••••• ; p.~€)Ba~~ ;¡¡~~., I ••• Carracedo•. ~ • . • • • • Zamora .: •..: r.d,ElID. qe T.9.~~q? nú.m. 35•.•••• r
-O ~o ••••• ~·.,::PaGrG,~nflll.SopeD,a.....•.•• Cogolludo..•.••.•. Guad~laJara. rd,em d~ .<1¡thcIa n~m. 19...••. ~
(t) ~o·••••••. ;~ ~j¡p~~E¡:erij.lÚ!~.Garda.••.. ~ilJ~,~ ••• " ••••• ,M,prQll'.,.". Jdem~~ :¡¡:!,pa,fi~ n~m. 46 ••••• ~
-.. \~o.· ' ~fi}.41Ilf.¡lli.-·L6pez.•• 0' '." ~l.lJltJn ••••• '.' I;u.gq, E<{.emdeJ,ufón núm. 54•••• , .:.~!."~:tro ::;': ~i,1-iP~:9.~M.en.a,... : i., 1;'~ll;:..to.~al.. OMiz., rdepl;<:ll! Alava núm. 5(i ......¡.
(J)4>PitrO ••• ,' ¡I ~a~~·S9-11I0,iJi'ernández ..•. , \1:üéJa¡:.-Slerra••••••.Gnmada .•....[d~m. C;¡e Qórd()lla núm. 1'0•••••
Q) ,~~j¡ro: ·.::;~~lJiD;J.énoor.SáD.-cb.ez..•..•1. Vj!l,Q¡ delrAlco~ ......~;'{pJa, ..... ~p~m"Q.e~Grana.d~~)Ím. 34.....
:ótro Braulio Cruz Marcos .••..•.•••• Y.lll~a •.•••. ;., ••. &l\hWlanCa •..J,.qe~,a~':¡:,~pp.:num..38...•••..••
(l.@1lrO ..'~ ••• "H,:Q~gO~~~t~u.isado.••.•••¡'·f411hal Se'!illa•••..•, Bón. Caz; líe. Segorbe núm. 1 •
Nltt'a. ';. '.• . J:, J,qSé JlJ.sgllef! Tomá.s ¡( flfl~!ll: ..•.....•.• ',' Ah!l.~nte ••••.Reg :<l.!3 la Prl!1~e~a nftm~ 4.,•.•••O~o-•••••• ~~, (fU8tO ~tet~· Qmnpos ••.•.•• ~, Zar\lgoza : .•.• ~ ?J~J:l).g~za..••.. BónJjaJ..A~~ad.e To~mee.n,o •
O,Gtlo...... ~~. J~aé.l1oJg"GU,bl!lnH'~~".""" ~:, lltO;~~ ,.·.·: f1Elf.9J.lª ..•• , rteg •..~e Á!li~ mimo 55·· .. ···4·(!~ro~·...•• i '.~ iIj1¡:aD(}i-lJCo. ~rWg~ ;P,alaclOs .•. '1': ,4l411,1)la ~ .••••.•.• ' Al1p~ría...• ,IdeIl}, de. Có.rd(jba nú.m ..10.,' • .{-
· Otro 1: ~món Butmas Ferrer l¡w-e.1;ada ~: 1II101-'celona .. , ~aelD; de Arag~n.núm. 21. ¡.(\~ro •.••••, !" ~Qt~o'EélJ~ ~:neés ~l~ 'Jjudt¡}ll....•., ~,. Nava~ra Idem de· AmérIca núm. 14•••• ¡.
(,l0tro•..••• " kIl8I1clQ.:Sar~c~I·.Barbosa •• F ~pl:¡,q:r¡.al •••..••••. J3a,paJo~..•• , Idl,jI!1 d!3 B!t~~a~esnúm: 41 ,.
n~ro •..• ;. It ~Í:Jl',~G-v.a ~~.-, ...... :iG~~rt.de Poblet.,; .Y.ll..!¡eJ;lCla ..• ; ,Ig!l~det!ltuán núm•.4.5 .•••.•1:\~ro..•.•• 1r·JU/Ion Pé.~~~Ijg~.,",,,,,,,,,, 'l,'~&rgas .': .• ,....... ; .~9le.q9.'··"; Id~~ d~l R~y"nú:m. 1~ .... .-:'- •
'Jt0tro .....•. ,,·i'N.lix;.~~g.]1~VállqUElZ..... , Y~!,.adohd •...•• " Y.l1.UadoUd •• Help,de- Isabel!I núm. 82.....
i,Y~ro , .. ~.l;Wll~jI)e~~gu~.Mll-ngo ¡' ¡qe!}l~v:í.n : éá.cElree [dem.de.C.astma nl;Í~. ·~6.:.:¡. I
l.lt-Otro .•.••. \r~r,Q-Garw~«.1'''' ~"""'!'''' .G~tll de Iza llurgos ; ,I4~~ dela Lealtad núm. S~'." ·1 i
I.'IQi;;ro •••••• ~. G.eferi~r-~rtín.~oddguez... !. L\ls: Veguillas .•.••.a&.l¡l,:t;nanca,. ,td.emd!l.Le6.u n~m. 88.••• "";'\ .. ;
(11Qtro ...•.• ~\' ;¡:~~~%e~ías,... ,.....••• j, :~~pandeire...•..• ~ M)~l~ga •..•• ; Idemde B()rb?n núm. 17~.'•.,•.•• ¡Flhpinas.•••••• ,~.•
f.. ,rQtro •• :.:. :' rA,qUl~o.,~:~a.rt1n t' Cl~Jll;los •• ,..•....• r· Q~,Q.llres :)dlID,ldEl"CaetIllapúm •. 16 ..
r,lQ.tro ...... ¡t, Mrol3Bo.p~rea.$.\ínohez... • • l'efiUeda de Zan.- " ..,... . .'. . , .:. ,'. , >O" :.tlt'~'(l' ¡'~':'(~t'?(f t·.. ·!"".f~:t~;~ '.,-t':"';Yl " .:- ~·~G~j'Q, · , ,!,"~ Bsdajoz"l .••. Idem :.: ..
· ,~tro. ~ ; ••. t •. ~lguel Torres T,orres : •.. ¡. ~l.aga •....•••.. ~~ M.~~a?a...•.•:: Idem de. Bor~ón núm. 17 ',', ~ •
. otro ~1I¡tDr~,:P-el(era ;, Ca1;J.~z.a de Vaca ~a.iJ.l}Joz Idem d~ pastIlla núm. 16 •.. '."
'),Otro ; Bedi¡~¡Ju,Uá- l;:o~,~ell f•• JJ.u~mayor Ba,fesres,. <. IQem. regl. dll.BaJeare.s núm. 11.
';tOtro .. ;. ~.•• ~ Feli~~~Ui! 41i~p.Alvarez t.' -t\.g,¡-edinQ " (J,aparias ... ; .O!1z. regl:-de Canarias .núm.•. ]j.
'l~Qtro..•••..~J~~Wlli'~ivero.<.,•....••• ~ .. AJ:ah.al •..•. : •.•• : .8ev:Ul"..••.. ~eg, de granll,da núm. 'I4.••• !.
· pQtro ••• ~ f ~@¡Uv.e~..;Mttftín ¡, (Jártama ..••..•• " ~álJ;tga .•. '.: ~dem d~ :E;x.tfl~rnlldura ~úm. 15\.
,~Otro.•. ·.••.• :I:o~,More~Y,.pMufioz....•.. ,., .MOUniCOB .••••••• ~ A~9lJocete... :. rdem d:e ~eyI11a; núm. SS...••. {.
:~;Otró....••• ~ ~Ven~ura.Belin~,6:,Cabasee••.• ~'" Lér.ida.•.••..••••• ,Lérjdl' .••• ::~ ~ón. CiJ,Z., ~!l Alfons() XII, 15.••
"iliro Da.mw.,p¡Q,l~,(hl.,. u ·lIrea Zaragoza Idem de.Alblt de Tormes, 8 ~ •
.;hOtro : .. , .Dámaso'911~n Berru~to. ~ .•••• , JoPe. ~r90~ ..•..•..• " :N/IoVIUra ~.;.' R\lg.de,la.Qonstituclón núm. 29
?:Otro ". N~t~~;IMta~eal-.Q~still?:••. !; QarG.agente...•••• ~.VJ\lencll\o.•. :.- ~d!lm de Yizc~ya núm. 5~ ..• 1.
J; Otro •.•••.. , ~,NcáJ¡~fa GuardIa.•. !'," GUl\Ja¡:. Farraguit .••G:ran.ada, .•. (~em.de Qórdpba núm. 10.,. '1'
·¡,'Otro.•••. '.•.'. ,V.i~e-. Gal'(}(a.~nUoeh ••••. ;.. G-od,ella .•••••..• ',' '.y4LeIlc.ia••• '. IdeIJ;l de Te.tuán núm •. 45 ~! :. •
:,~Qtro ".,' _. Au~taV:9.,ÁAQerí .CarcabeUo•. "" N:ovallae ZaT&goza ••.... Bón. C¡¡z., !le Alba de Tormes, 8
,Otro•.....•• J!1llJl Ll\IUtwa,ÜI;l;c;Lona..•••••• ;. Penia ....•.••.•.. ~~icante....,' Reg. Ae la Princesa núm. 4: ••••
Otró. • • • . • •. Lorenzo Balloverá Mora. . . . . . •. Cassa de la Selva.; Gerona ••••. Idem de Asia núm. 55 •••••••••
.Otro • . . . Jaime .Alnar--Royo , Casteleerás Tenlel. ldem.del.lIlfante núm. 5 ..
Otro Agustín Tortosa Donat Fuent.(l .. de la Hi· ..
. '. ." ,__. '.'" . guera. ~ Valencia Idem de Guadalajara núm. 20 ..
OtrQ••••..•. Antonio Villaeeaisa López •••••. T-obarra '" ••.. " '• .ALbaeete •... Idem de Sevilla núm. 33.•••.•••
Otro •• " •••• J:pBé M¡utínez Baró •.••.••.•••• Alm~.nsa•.••.•••••• Idem,.,..... Idem ••....••...•••••.••••••• ,_
." Otro;....... Pedro Gómez Hernández. • • . • •. Bafioa .• ~ • • • . • • . •• Cáceres..... Idem de Castilla núm. 16 •••••• /
Otro ;, Antonio Castro Ruiz·.·.· ,.,' Jerez de la Fronter Oádlz ldem.de.Ala'll\.nÚID. 66 , ..
••OH.&.8
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O· clases' NOMBRES ¡ .' ~ . " Cne~oB & que se destiDlUt d Distrito d ;l 1 I ¡ \,. ¡
. e que proce en . .a. ' . I Pueblo Provincia . . D~ Hell A:jio Pumo ~
CD. "'. "
• 1'- 1--1'" I x --,..-- , ~
:? 13oJ4¡¡¡dQ. • • .• DlIJlie.l Ms,rtí~ .~.i.a •.••••••.•• , Oteitia. • • • • . • • • . •. Alava ••.• ,. Bón. Caz. de Estella núm. 14••
<6' Ort9 · J{}$l} Gil BernlUJ,é .,' EI<4 AUcllnte Reg. de la Prinee8a núm. 4 :.:"
:::J' Otl'9 José BaJ.dQ.Bl.~A,rdl.&/lll. Bárcelon& Barcelona Idelll de Almfi.nlla núm. 18••••
en' Otr~ José R!@.ón RQmero FGJ!.teUae Pontevedra,. Idem de Murcia núm. 37' .
Q) Oti9 ~. M~riaI¡.Q GuUI&:a Roqoo Zll.ragGza. ~ .- Za~goza ~ón. Caz. de Alba de rormea, l!l'. l'
OtrEl.......•• MJ¡,¿q.;~.Ara¡§OnáBMarcMnte•••• AIGáz,ar de S. Juan. Ciudad Real. Reg. de CUeB.ca mÍm. 27 •••••.••
Otrp ... , •.•• Ju~ Gu~né-ÍlM1¡,l.'tin .•...•••••• M'brón ••'•••••.'•••• Se'Villa...... Idem de Grranada. l11ím. 34 .... ' ,
Otl'9 .•...... Raii.a.-el Olrera ~guida,no••••••• .t..ir1~ ••••••.•••••• Valencia'. ••. Idem de GutillalajaMl núlJ!l¡. 20•.•
OtW· .. ·•· .. Joe,é Oae.tm VidaIo Vi/lo Ponl:.e'vedra•• Ide:m de Murcia núm. 81 0'
Otrp .. '.' ..•• Antonio Cairr4l.scQ Gll.1'C1a .•••••• CWn•.••••••••••••. MállIga ••.•• Idem de .E:x:tremadurlli núm. 15.••
Otro ~ ••.•••• JUIjJJ V\ll1,1t.n.rll. MesegQ.-er.•.•••••• Eá~••••• , • , • BBrcelona" • Idem de San Quintín núm. 4!'1 .•
Otrp Fr1UlclB~pljtodPÍgue¡>JRayelJ MlolltemoJ.íll •• :0; .. Badajoz Idem de Castnla núm. 16 .
Otm•••. , '" G¡:r1I1~r~QGoH.Abrín.es ••.••••• Llo~t.&••••••••••. Bttteares •••• Idem regl. de Ealearell' núm. 1"'1
Otrp.••.• , ••. JUI~·n Vi.d4l Cer-veoo·•••••••••••• Ttw.guera •. , •••.•. Castellon .,. Idem de Otumb11. núm. 49 .
Ort!:r.•••.••• Vtcente Ib&Ul Ri~~ Tenl Alicante .••• Idem de la PriDeeea pmn. 4••••
Otro .•...••. Agustín Rosales Mondragón .••• AlmllUdral ••••••". Badajoz••.•. Idem de Baleares núm. 4!1. •••••.
OtrQ J6sé:I\le.1¡¡d~Ilf~ .. , •. " Ftaile$ JMn Idemoo E:x:treDAtdura.Búm. 15.•
Otr,l••.•.• ~. MateQ Masdevlllls R!i:v,lQnet••••• Th-bartel. B&rcelolla.•• Ictem d-e Navarra núm. 25 .
Otr~ : Benipe~. &.Wz... lilevUla,., ••• " " Sev11ln Jaem de Granada núm. 34 .
Otr.lh ••..••• Migllel N-og~ &st¡;e ; ••.••••.• Porreraa .••.••••••. ~eaTes.... Idero. reglo de Baleares nÚlID. :t. ..
01;r<l•• ; •••.•• COWlMntinQ·MeonéRGezFuentas. O¡bnJ'l.4I.lil •••••• : ••.• Ovi~ó •••••, Idem del Príncipe núm .. 3......
,Ot'r~. • • . • ••• POON Antén. ~l1~o•••••• '''" •• '' BurgQs.••••..•••.••. BurgOá••••••. ~dem de la Lealtad núm. 3G'••••
,Ok,¡•.....•. IsidrQ V~jºMorl!< • , •••••••• Madd·d ••••.•~ ..... MllIdrid ••••• Bón, Caso de MlUlila nlÍm, 20 ....
.,Otl\Gl'•••.•••• Desiq~G~erre:rqVeRdrell .••• Sadaba ••••••••••• ~ragoza••.. Idem de Alba de ~ormtl&nlÍm. S
Ob\0 :.,•. An~mo.:TlJ!l'lén6lJ.i.I)léneJ¡ó Mijtw. ~ .. Milaga :Qeg. de Bol'Mn JIIÓ1n.l'1 •.• ~ .
·Oía'f;!,••.• "••• Juan N~var.re·:RodniWe~.••••••.•. E1!!tl'lP~'••.••••••• Id.'eII¡. Idem , •.
'O~ M~tñ P~eqq GQ¡u;l\Ie$. 8t.1l. MI'rla Oarba- . . ) I [ I IBa 1 I i
. . . . ~Q.lh Qrensa Idem de ZamorlllJ'lÍm,. 8..-;, •• ;. Wipilllftil 1:20 enero.... t8tB . ree ona A. eont nuar por GJllermOSO~ Juan )(1}~LiQMI}J1~rol! , .• o •• 2):¡e.lÜlila Gastellón Id-em de Otumba nám. 49" ~
,O~o ..' ·. Rutino B~nij!,a.:a.t{ialgo ~ l1est&n.Ja, Giu'dadRea\. IdeD\ deClleneaJlám. !1 .
O~p. RO~lle V~~<li4;\ Ir,iZGul •••••••. {j"l'\ml~' Navarra Id.em de Cantabrm n1Ím. "39 •••.••
-f)jro. ; •••••• M-angel GqnúlQJ l'edrola CÓ).'driba ••••••••.• Córdoba, ,Sán, C~l;l. de Cuba nim.:11-•••••
'~Q•••••••• Jua~ ~lé.uQeII'.••••••••.• J'elllll Ile la Flon· .
. ~a " OMtiz , R~g. de Pavía n•• 48 .Otr~ M!U%g~l ¡.Q~Illc¡Ói'u'jtq.. •••••• , a..J~",~ d,e Padrón. Lu.go ,., :J:dem de- li.uz{)JI, BlÍm. 64 ••••••.•
'.~ff,I' J'Ulm-J.u.1\$ Mulart •••• , oA'bunial;l ; ••• ,. Ger01J,I', , lde.oo de Guipilzooa nWri.. 1í3••.• ,
.<>ko , .••.••. J'llan ·GB,n;lU;¡¡-Hmojosa ·Pr\e&Q..... .. • • • . •• Cór(lob8, ••• }'Ión. Ca:!> de OUblll n1flm¡. 1'7., ,.••.
·OtN Daniel Medjlllvi1la Cl¡.ioote••••.• ~~oWt>dfilla.sierralhn:gQs•••••• ~g, de la Lealtadn'Óm. 30,•••.•
Otf,O.•.•••••• Fabla :Wr!atvDne~ V!\l~~\Oro· Soria ••• , ••• lde.oo d0'~ieia:rmm"19 •••.••••
t>~r,o.•• , ...... Frl'A6i~vm~Pardal1lo: ~. '. '.' '1 . )Eeg. de .,Almanl'la :aám. 18': ,.• : •
Otro.•..•.•••• Á1l~Q'~~Clpa., , • • • •• , ldem de Ai'agóB nmn. 21." t
Ot~: ••....• lff1PlCisoo ~.amye~~t¡.Í7i•. , •••••• nQ6\p.1.tA.l mmtar de :aar.c~lo.ll~ .... Idero de NaVltrl~ núm..25"., ~
Ot,G., ;. VlOOIJ,tEl·Gudl~J1.,\fQllt., , .. 1 Hlem de San QUlBtín núm. 4'Z~•.~~., lfe!'1\~tW~ ~Jl,~lt0jl·J~é,nQl¡ ~.: ,.' . . . :&ó'n. ~~. de:Figuerasn~. 6,:~.
~~. ~ :J\I¡lj(lmlilJUlID~O ~ll\.~abasa V~.:ilancas .... J,o,grQijQ..... ~Ij.l\ d(l Ii<!groj¡:).JI¡~. 1. ,.,.,,,..
~l" ~.,. ;.' San~I,a~·~Cl\I\Q.•• {•••••••• DllsifiWtO., •• "N"" Viw.Yl\ ••••• l<l,em d-e~nb6Q núm. 2,. ••.• ; •••
Soldado.•••• ~Uio Alonso ztIfi\ga, ¡'naVieja•.••••.•. I!la~amanca•• ldem de SalamlliElCa núm.:.,53'..••.~ Otro ••••••.• 'Manuel Jiménes &n{lres....... i'\"8'8 ~.oza •.•. ldem die HOOIlllill DWn. 41. •.•.•~.
Otro l'rancisco López·Tristán ijar .,lnWlÍa ,. !dem de .Almeda núm. ~J...•.••.•••
Otro., ..••••• '~OSé pa.stor 'B¡¡lr:q.lld.............. lb!.••.•.•••••..••• :f,.érida .••.•. ldem de Léril;la núm:.&L ••••••
Otro ... '. • .. • ollé Fernánd6l ~l8o .. • • • .. .. • 1.moQ;di • .. .. •.••• Alietlin1e.... dem de MIno(a nlÍm. HI.......









CortésJúAlrUl!1.de ~ll&ZO de 1$98.
"
.'
~ .1 ... • •
." r 1.pl1N'l'O DOJfD. HA1J( Tr.U.DO lI'f! ..SID_NOI'" ....cIIIU..T P.......l' Qui!i. ••S.JI:•••o.a..aoxNOMIlRES . Cuerpos á que se destinan lll..t.rlto Oon".pto de llU re~eloCUsel ' de que procede
• Pueblo ProTine!. Di.. )(el .tAo Puerto
--
~
Jdsao••••• Eugenio Nadador,Belmonte..... Paetrana•.•••••••. Guadalajara. Zona de Guadalajara núm. 58 •• ,
ro ......... Emilio ~llrtoe Fajardo •••••••.• Loja.••••••••• ; ••. G,ranada •••. Idem de Málaga núm. 13•••..••
ro. fJ •••••• Ma~\ÚllDoncel ~riano •.••• " ; Jerez de la Fton-
tera, •••.•••••••• <ll;diz••••••. Idem de Cádiz n~m. 42 •••••••. .
ro ......... Ev.arísto Martín García •••.•••. Rolliza deCo· Filipinas," ••••••• ,20 en4!lEO •••• 1898 Barcelona••• A continuar por enfermoll.jos ............... salamanca •. Idem de Salamanca núm. 52 ••••- \
ro.,....... J'osé Bellido ,Castañeda.•••••.•. Osuna ........... '•• sevilla••.••• Idero de Osuna núm. 10.•.•.•••
ro ..... "_ ••• If'oodoro Fondón Morato ••• '•••. Arroyo del Puerco. ()í;cer.es••.•• Jdem. de Cáceres núm. 40 ••••••• \




































SECCIÓN DE ,ANU:NCIOS - ,....
...... i ... e
-~--------------------_._----------------............ ,~
.
OBRA~ EN HKTA EN LA ADMIKI~TRACIOK DEL '~D1ARIO OFICIAL a Yc&OLECCIONfUHISLATlYAa
.• i "
'1 oUlOS pedid.os han de dirigirse al Admbilstra.dor.'
/
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2(50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 id. id",
De los afios 1876, 1879, 1880, 1887,:1896 Y 1897 á 5 pesetas uno... ',,- '; ~~
Los señores jefes, oficiales ó fudividuos de tropa que deseep. adquirir toda ó parte de la Xegislacibn publicada~
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. .', ' ~' " .
Se admiten anuncios, relacionados con el Ej!Srcito, á 50 céntimos la linea por, inserción. A los anuncianJ;es que
deseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se l~ ~ará qna bonific.3ción del 19 por lQO.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 60 íd•
.
Las subscripciones particulares podrán hácerse en la forma siguiente: i ;.': ,,¡ .
V~ A la Oolección Legislati'1Ja, al precio de 2 pesetas trimestre, y sú alta será pfecisamente en~primero de aflo.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 3 id. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier wimestre. : "'; .
3.& Al Diario Oficiizl y Oolección Legislati'IJa, al ídem de 5 id. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y-á la Oolección legislati'IJa en primero de afio. 1 71 \
Todas las subscripciones darán comienzo en prfucipio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período. f •• :'
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de lit atr~ada ..
En Ultramar los precios de subscripción serán, el doble que en la Peninsula. ,
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa. ;'
- _. --------------
REGLAMENTO ORGÁNICO
,- . " . ,- . _ ~'} ,,,.
PARA LAS ACADEMIAS MILITARBS
, 4' ~; :,;
de Infantería, -Caballería, Artillería, 'Ingenieros '1 Adm1nistraci62:1 'MUltar•.
.Áprobado por real decreto de 2'1 de octubre de 189'1.
4
. ¡ . ~ l; ::~. : ._ ;':'. ;:., ! .~~ ~ t..
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en elOolegio de María Cristinp. para hl1érfanos. de laJufanterfa,
establecido en-Toledo, yen la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.:" ,,- .~ ;,






CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS E iI~~~fI'IUf()S
•
-_. ~
. " .. , ....
, ,.,. . ,~ j ""::. .'!, ••• j~ 1 FernáJ1~
T.erminada SU impresión, ~e halla á.la venta en esta Administra.ción y en cw:ald~ lo~~fí~SlIia~ de.~
Ig1ooIas, Oarrera de San Jerólll+Uo núm. 10, almacén de papel y obJetos de esentorlO, y habilitados ae ldS •
. gener~. ' ' , ' 1 i: ;." ~ '>,; r~' ~ e1e1t .-
El~6n contiene, además de la.e dos secciones del Estado Mayor General,. 1. 4e 10000~t1oree()~ene,...
separaCión por armas y cuerpos, y después la el!lcala -gene~ por el orden de antigüt!l~ que Cadaun~~. _
empleo, y va precedido de la rese1la histórica y organización actual del Estado _~yo¡: ~ne1'@o1 "'~-...r.7JfJ < que-W1#('
plato de las disp081cionea que se hallan en vigor sobre las materias que 2fectan en 'iodas las. S1~lWIoones ,.. '
lQ8,seflores Generales. - , "
'Preolo: 3 peseta••']a PeDÍI1sula J 6 en mtJmar.
© Ministerio de Defensa
v: o. ndm. 55 11 marzo 1898.
DEPOSITO DE ·LA GUERRA
1801
la1....Uere. de ease EIII....leelmen.. se kaeen "d. el_e de l_preHs, e~'a.o.7 torlllalarl.1II para l•• enerp.s 7 dependencl..
del EJército, á preel.a econ....co... .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
LEY DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO· DEL ,EJERCITO
; OE 11 DE J ULI'O· DE 1885
lIodíficada por la de 21 de agosto de 1896, con los Reglamentos de exenciones y para la ejecucióIfde esta ley.
Preoio: 1150 pesetas.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES' DE TROPA
oBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DE INFANTERIA, AsIEN· LAPENINSULA COMO EN ULTRAMAR
TOMOS I Y 11,
Segunda edición cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere al Reglamento
provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, Y. al.fusil M~u,ser,modelo1893.
. Este Manual se expende, en rÚf:!tica, al precio de 2 peseta.s 50 céntimos, el primer tomo? yal de
3pesetas 60 oéntimos, el segundo. Los tomos encartonados tienen un aumento de 50 oéntimos de pe...
Ifta cada uno. .. . . .
.. .•... " '., .'.: ,o. , '
_ Se remiten certificados á provincias envia,ndo 60 oéntimos más.
~. .
• • .. l' • •
::~,:ifu~~ac~~~~~i~~~a=:foll~~l<;;=~~c~illi;~~:u:ee~~fpi::~~~':'~~~~~:
~ , el precio fijado para proviucias. . . ... . , .. . ., .... , ,._
, '. 1 • r ,. ¡,' .. ," ,
ORDENANZAS ¡DEL EJDeITo., 7~''<'"''''
ARMONIZADA"S CON LA. LEGIS·LíA·Cl~l.'V1·C'~l'E
, . 2.- Elh&ION, CORRUIDA y AUMENTADA
COMP~ENDE:· ·Qb~~lo.~e,:,'d •. ~~"II\S'Q1NJ~lJ!, <?rde~es generale.'para' oB~lill~::~oii~r~t: .tJlijb)r~loe
Jnüitares, SerVICIO de gUarJU,CIOD. y Servuno mtenor de los Cuerpos de üdmt6ria y ·de éiballeiia•
• ;: '9bra tiene forma adecnlidá'para ,*,rvir 'de iei~ 6'de consnl~ en f;Q4a(l6lj ·!o8deiliias' mlllíaioeli, 'f~'1aiJ1b1én
I:l an utilidad para ellnné8o"en JOjI'Oolegioá de la GuariliA. Oivil y de Oarabtneros. . ,.'~~recioden'; 'Madrid;' ériearióriaaa;'es'l"de' ~' p'eSéms Jej~plar; y coIi60' ·CéBlliñaB·máS .se"~éJmté"'é~riUica~ á
Clas.
~ ,
~~A.DlIl.LA..N~~iA,'ItIV~IÓ;N ~:n;ORI~ DE ESP~~,.,9~.91~'tS d~l\ÍM~~i~m~.dé)~~:iQ¡~~¡¡:
. ... deáh:d.icaclOnes de lá SltUSQlÓ:Q., ae los OUlU'teles g~IieJ;ales de Ouerpo de eJército, i:5IVlidonee y BrIgadaS, Oabeee·
...~onas y Regimientos de Reserva.-Precio: una peseta. ... .' ... .,
.• ~..- mFl\ ... • C: •• ....t. III •
" : .. ~JIllI' i L :i ]P i ::N" .A. .. .
Al'fiNERÁiuA DE LA'iSLA DÉ iÜWN ~~1_ ~ en>~!.W1í~·.r'Cbn'urí·C\mnb"d¡r-I1." l)~lliCl'éii~de
, 600.000' f,,'UJI¡ UJ-,. l' Q P 'J.1 . .
·-Preeio: 10 pesetas.. _.. '... ' .. ,., ... . . . .




MA.P¡ GENERAL DE LA ISLA1 ~'lioo\O()' en cuabo hojas.-Prooio: "}lefJew.
PLANO DE LA PROVINCIA. DE ptJEBro PRÍN<JIPE, eeooáa 215~OOO en dos h.ojáS (estampado en colOltl)
Precio: 2 pesetas. " ' ,
. J.
MO DI U nomeu DI SmA. (lIJBJ," iió:OOO' ft 1 \ejl. (utaapde n IIIn).-Pretit: S peaetu.
UJEN DB LA ID. Dil MATANZAS, JOO~9001 .. u~ hoja (eltampado en collilrae).-PreeiQ: f. peseta.
" . 1
IDEM DE LA ID. DE' LA HAB~A, esC8Ja apromnada de roo:ooo, en d0S hojas (~pooQ.encoloroo).-Pre ..
010: 2 pesetas.
nlE~ DE LA ID. .m PINAR D}JlL RÍo eaea.la ,~6.000,en ~ hojas (estampado en coloresl.-Precio: 2 p...
i '







































1S&Il1lll pa:ra e-11l'l:ltrello"en'llCkdeltlías i'ntlit&'res " •• :
tnIltl'nooionElll 17l&mpJem.ent&rlllll 4.~ re¡-1Am.ent6 de ~dft
1l1l1:ill:dbr1lIl y~ejerci'Cttlll prepa.rator1Orl '
ldem y cartilla pllra 1011 ejercicios de orientación .
Instruceiones pilota lea elerc1cios técniCOll combinados•••••••••.
l.dem. ·¡»>ra 1011 ídem ª'" :marohu ' ·..H.
id'llil1 pt;1'a 1~1d'llmileCálItllamllt&ll:Wtn ..
,ldexn;p1ol:ll1Oll J.deJn técnlCOlil de~JW.U&r, .
Idom para la ellilllfiansa técnica en 1 experiencias '1 práC-
ticu de Sanidad llliliW 4 ..
[dem¡JUlo 110 ellllei'íl,nJa del tiro con,(lt.rp reducida ..
Idem :f*r&)AJI'.'llllMv..ción del~ , ..
ldom para tr..bajOll de oampo ..
[de:m. proVisionalElll para el reconocimiento, almllCllnaje, con-
servación. empleo '1 destrucción de la dinamita •..
• .-tlis·$lca ,. lel'i_I_1é.
'iIIlIc&latfu¡ '1 reglamento de la Ol.'den de SaR Rel'l!lleneQlUde '1
ilispo¡¡ilil:ollell JIJOlIteriorElll hut.. 1.' de julio de 18'1 ..
lfe:m.oria. de ~e Depósito sobre orgsniz"'ción militar de Espllr
'fia, tom.OII l. II (1) rv yV1. cada uno ••••
14em id. V y VIi. oada uno••• ~ •• .. ••••
1dem id. VIn ' •.
-W-em 44·, J:J: .._ ••te... • JI .,-•• ::W••~... • '#'. # •••>.~ .,. ,; ,. -- " .
Ido. id. X ••• f' ,. ,••
JdtlÚl 11l:. n. xn y 'Xttt.~ 'llUo ~ ..
Id8m id. XIV '" 00 _
¡g43J11.1D-- Xy .#ll.-N,~~.!t~ _ ,.!' JI., " ··,-,··..~
Id6m id. XVI y X V11 ..
Id~ id, Xvw••• "' •• l> " ~ ••••
Idem id. XIX -; .
lde:m.,ild. XX ..
-
Y:.me~ general.·•••' "••ce ~ " " .
~icín.l~·.·•••••'•••••· .
Idem de lICtlCión y compañia.................................. 1
'Idlliom ~ll bba~:l\"" i.· ..:...... ~[ em ..e r a y regim en ..
2'dcHca de CaballarMl
'BaIles de la instrucción .
lJUltrucción del recluta á pie '1 á CIoballo ..
Idtl1lll de llElCCién .,~d!rón .
nfálil.-tle re~DJ)eñto••••, .




carWla de uniforro:l.dad del CUerpo de Ellt¡¡do Mayor del EJéZ'
..u_ ..... ,....
o=áiOs· 'ééi~biá40á 'óóú'i~,;·oom;;.M8.ij d~ !en~carrllc1O';¡'cié¡
Di:recc1óD de 1M ejéreitoll; ~ición de 1M tan
Sl!1JIo'l!!:0 M'Ayorft 1*1 Yen jSttertll, tomtllil '1 '1 fi :::::::::El ;r¡i~ i1ailitm........ •••
~ de las conservas ali:m.enticil!lll ··, .. •.. • o.
Jllstudio llobre la 1'llIIÍl!tencia '1 eIltabllidad de 1(l8 etlUlciid.:m.etido~á b1Jllll¡Cll,nesy terre.metOll, ~r el genarrJ. cerero•• ••
Gué1'i'llll itt'egula.res, por .l. l. Chaclln (2 tomOil)••;;,,~.:,:...~
Nárr~~ ,de "'" .g11llIl'tll CMft'iStA de :116_........ dtI
consta de l' tomos equivalentes á s.&euad.ernoR, call.. uno ~
~. " ".¡" -•• " ··diñ;.;¡¡;tda
Relación de 101 puntolf dI" .tapa IIln la. marcha. o: .
1111.tro~ •••••••••••••• ,:¡ ••••••••••• 41 ,,···· , .
Tratad.o do :E.n.t:ta.c1ón ".f! " •••••••••
, 'h'Rü .NilIQJl..i.:lfI9U lI>JlU~~1'''';r"'lld~
por medifJ de la /eioCWlll,J. 'k/.8:Wdft llIl clf((lt'I'Mi61t -~1lts~'tlfII'~.lIiOl1_~~
lJe!¡&o.-otJaitaTieja, O1I$l'fa. :M'orel1a yllan J'~nJl.d" n~:
'lJad.. una de ellloll il" •ciéí' Ñuch.
DIIfa/ldi(J. -:Berga. Borga (bill), :B.esalú c-die,~ l'Uf.gClfIr~,
'ElaIrileJffull1't de 1.. RoClo, Puente de \:ruar o..., _n.. ....







































~ deJ'UlH6l& !Il!IJUt~ vigente de 18911 ~
LeY de Jllnjuiclamiento :IlillUar de 119 de septie:m.bre de 18811•••
Ley de perlR10nElll de vindedlld "1' od'andllod de 2ll de ltUJio dl'l
18/14 '111 de agoRto de 1866 · ' ..
Ley de 1011 Tribunales de guerra ·de 104e:marsode 18Si ..
Leyes ceIllltitlltiva del Ejército,. Orgánica del Estado Mayor
General, de pases á Ultramar y Regla:m.entoll pUlo la aplica-
ción de lu :m.ismlll ..
[,eYllll Constitutiva del EJéroito '1 0rgá.nioadel Estado Mayor
General t Reglamenioll de MOeIlIIOS. reoo:m.penslll y.Ordenes
:militares anotadOll CO!l RUS :modf11owones y aclarMionéll
huta 1li¡de.díciembre de 1894i................ •• .o .
aecla_.'"
Beglamento'para lu Cajas de recluta aprobado' por real or¡ren
de 20 de febrero de 18711 .
IlIem de contabilidad (P&1lete) afio 1887.. 8 tomos ..
Jdem de ex.enei01l/lfl p¡;u:a11~, en aeftnlliva, lA utnld~ó
inutilidad de los individuos de la Claae de tro:pa del Ejército
ql'l0 'Re hall-en -en«!i'1ler'Vie!0 '!Irlutar, apro'baíll.() par re&'l~en
du1.· de febrero de 1879 ..
14em de gr&ndllll ma:lñobrllJl .
14am ae hosplt'ales ful11tarea. ' .
Idem sobre el modo de declarar la re!lponsabilidad Él irrespon-
~abilidadpor pérdidas ó inutilidad de armaIllento y de :m.u-
nidonar á los cuerpos Él institutos del Ejército, aprobados por
R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abril de 1895, aIllp'lia-
das con todas las disposiciones aclaratorias hasta 2S de no-
vie:m.bre de 1895 ~
Ide:m de lu :músicu y charangas, Ilpro.bado por real orden
do 7 de Ilgosto de 1875 ..
ldem de la. Orden del Mérite Jl[iUtar, Ilprobado per rell9. oÑetI
de SO'de dicie:m.bre de 1SS9 , ..
14em de la Orden de SMJ. ll'emand4l, &probado por real orden
.0 ;lO ele GMlIO de ;lS6& .
Idem 4e la real '1 militar Orlen de 0aB Rermenegildo ••••••••
ldem provildólI1tl 'de l'em:onta _ .
I4I1ml provirlional de tiro ..
1dem provisional pitra el detall y régimen interior de los cuer-
~18~~1.~é~~:..~~~.~?~: ~~ ~~~~ .~~. ~:. ~~.~~:=?
Id.em pan la redacción de 1IlIl hojas de serVicio ..
..I4em :ptll:a 01 :teel1l4JlNO ., 1*Iel:<Vla del' $Jél:cillo, 4et1lle'tado .ell
ft de enero de 1883 "•• " " "" ;
Ide:m. para el régimen de las bibliotecas ..
Idem. del regi:xnlento de _ontoneros. ~ tomos ••••••••••••••••••
Ide. para la revista dI! COmisariG .
{re:l::::-.~~:riJl:rt=~~~~~~~c·mli: ~pr·oba.aopoi ~i4
.lleooe~ 240 de ·:mullO de J.801 r .llOOtado 0011lu m~i'1lCl&-
"¡onefi hasta noviembre"de 1896 " "•• le" •• " .
:l4tml. pitra el servicio sanitario de campaña , ••
:lq~ K:r1¿~~a~~~~~~~~~.~~ .~~~ .~~:~~~~~~ .~.~~?~?~. ~~. ~~~.~:~:
Idem para las prácticas y <laliflcación definitiva de los oficia-
.les alumnos de la EJicuela Superior de Guerra ..
ldom orgánico y para el servicio del cuerpo ,de Veterinari&
)lilitar, aprobado por real orden de 8 de febrero de 1897....
l'rogr¡¡.m¡¡.s por qne hilo deregirlle el :primer ejercicio para la.
opo.icio:o.es de ingreso en el Cuerpo Juridico :Milita••••••••
© Ministerio de Defensa
LfBBOS
...... I.'tl JñlI tleto.'..erp.. · 1 ESérelft
~])fJÜ&4e ~.:¡,n.lWo ·••·•· -. •••·.o·•• 'e ·..••• 3
Libro de caja........ •••••• 4
Weta.ilel~. ~a4:H ,.............. i
148m. diario.......................................................... S
Idem.ll:),-I.for•••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••• ".4> •••••• " 4
aojas de llItadistlca erl.lJl.lnal1 10ll Ilell ''fita1l0ll 1:r1Jí1.elltr'rJ.lII.
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